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1. 들어가는말 
양까라(Sankara)는 베단따(Vedanta)학파 가운데 가장 유력한 不二­
元(Advaita)論派의 開祖로써 다른 모든 베단따학파가 전개되는 원천이 
되고 있는 사상가다 그의 학파는 중세 이후의 인도 사상계에 있어서 압 
도적인 세력을 유지하고 있으며, 「뺀디뜨(Pandit) 」라고 칭해지는 전통적 
인 학자의 대부분이 양까라의 철학적·종교적 권위를 의지 함으로써, 인도 
최대의 철학자로 일컬어지고 있다1). 근대에 있어서의 인도 지도자들의 사 
상의 철학적 근거는 양까라의 사상과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 시인 
타고르는 양까라의 사상인 브라흐만과의 合--을 주장 하였고, 간디는 不
1) 양까라철학이 인도철학,특히 베단따철학의 대표자로 간주되는 또다른 이유의 하냐는, 
서양에서 인도철학이 연구되기 시작하기 초창기에 양까라의 사상이 우선 먼저 주목 
된 사실이다 서양에서 인도철학의 영역만을 전문으로 연구한 사람은 도이센 (Paul 
Deussen)2..로, 특히 양까라의 철학에 섬취하였다 
그 후의 인도철학 연구자도 양까라의 철학을 중요시 하여, 양까라가 인도철학사상 최 
대의 철학자로간주되기에 이른것이다 (中村元,『/누 ν方당끼思想』, 東京, 岩波書店,
1989, p.829) 
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=-元論을 믿고 「진리의 파지 (satyagraha) 」를 주장 하였다. 이런 점에 
서, 양까라철학은 실로 중세 이후로 부터 현대에 이르기 까지, 인도 사 
상계를 지배하고 있다고 할 수 있으며, 인도 철학의 대표로 간주 될 수 
있다 
본 논문은 이러한 양까라철학을 연구하는데 있어서, 필요한 기초 지식 
을 소개하는 동시에, 일본에 있어서의 양까라철학의 역사와 현황을 보고함 
을 목적으로 하고자 한다. 이 논문은 다음 문헌에 의거한 점이 적지않다. 
中村 元 『/누 ν 7J 딩6思想、』 東京, 岩波書店 1989. 
前田 專學 『「7‘노 )'" ν;7σ)哲學 /꺼?ν 7J7 창中心ε Lτ』 京都,
平樂좋書店, 1980年
2. 상까라철학의 연구 
2.1 ‘ 생애와 저작 
2. 1. 1. 상까라의 전기 
2.1.1.1. 전기에 관한 문헌 
양까라의 전기에 관해서는 당시의 정확한 기록이 남아 있지않아 사실 
그대로의 모습은 알기 어려우나, 양까라 철학의 특정을 증섬으로한 전설 
풍의 전기가 약 10여종이 전해지고 있다. 참고로 소개하면2) ’ 
1. 저자불명 Sankaracaryacari ta (Cf. K. Rama Pisharoti. Sankaracarya 
Caritam, Indian Historical Quarterly, Vol.1. 1925. pp.566 ∼ 568) 
2. Aandajfi.ana(Anandgiri). Sankaravijaya(『양까라의 승리』) . 
(출판) 
2) 中村 元 『 ;/-\"'ν :!J 주 σ)思想』 東京, 岩波書店 1989.pp.ll 15 
T.S.Narayana Sastri. The Age of Sankara. p.32(cf.Sankara Dig Vjjaya, 
tr.by S.Tapasyananda. Madras. 1986, Introduction p.8) 
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The Sankara • Vjjaya, or The Life and Polemics of Sankara 
carya, by Anandagiri. ed.by JayanarayaQ.a Tarkapaflcanana 
(Calcutta:Asiatic Society of Bengal, 1868: Bihl.ind.). 
SrI Saflkaravjjaya of Anantanandagiri. ed. by N.Veeshinathan. 
with An Introduction by T.M.P. Mahadevan.Madras ·Centre 
of Advanced Study in Philosophy, University of Madras. 1971 
(다른 사본과의 비교검토가 잘 되어있다) 
Sankaravjjaya···by Anandagiri. ed.by Pandit Jibananda Vid 
yasagara(Calcutta: Sarasudhanidhi Press. 1881) .cf.KT ‘ Telang. 
Indian Antiquary, 5 ‘ 1876. pp.287 
3 ‘ Madhava(Vidyaral).ya). Sankaradigvjjaya (Sarpk~epasa:ti.karajaya = 
S밍µk$epa딩밍ikara)aya) 
;전편 題文으로 작성 ‘ 본서의 저자는, 아난다기리가 저술한 Sa:ti.karajaya 
에 업각하여, 이 책을 저솔하였다고 칭하고 있다. 그 내용은 현저하게 공상 
적 이지만, 어떠한 형태로써의 역사척인 사실에 근거하여, 이러한 전통이 
성립되었다고 생각되어진다 최근의 문헌학적 연구에 의하면, 이 책의 편찬 
자는, 14세기경의 마다바가 아니고 17∼ 18세기의 작품이라고 한다3) ‘ 
(주석서) 
Dhanapatis디ri의 Saflkaradigvjjayadindima가 존재한다 
(출판) 
Srividyarar_iyaviracitab 응rimacchankaradigvjayab·· ·Dhanapatis디 
rikrta(며떠'imakhya(Jkaya same tab. ed. with Acyutaraya Modaka' s. 
Commentary by Pandits of the Anandasrama 
(Poona.1891:Anandasrama Sanscrit Series.22:3rd ed. 1932) 
(이 출판 이전에 ' 1864년에 Dhanapatiscri의 주해와 함께 Bombay, 
3) 3 ‘ N.Farquhar, An Outline of the Religious Literature of India, 1920, 
p.l 75,n.4. 澤井 義次(사와이 요시츠구,Yoshitsugu Sawai): 
The Faith of Ascetics and Lay Smartas.A Study of the Sankaran 
Tradition of Sringeri. Ann Arbor ‘:University Microfilms International, 
1984 ‘ 
「 ;/-\"'ν :!J'?派增院σ)歷史ε傳承」 『東方學』70.1985. pp. ll8 ∼ 133. 
「On a Legendary Biography of Sankara:Especially in regard to the 
Date of MAdhava’s Sankaradigvijaya」 『印度웹뼈敎學冊究』34→1. 1985. pp.10∼ 
15. 
「The Legend of Sankara's Birth」 『印度學佛敎學鼎究」36 1. 1987. pp.468 ∼ 
464 
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Gal)pat Kr:;;l)aj( s Press에서 출판되 었다) . 
(번역) 
제 1장의 번역이, P.Deussen, Allegemefoe Geschichte Der Philo-
sophie. 1.3. s.181-189. 
(참조) 
A.C.Burnell, A Classified Index To The Sanscrit Mss. In The 
Palace At Tanjore(London, 1880) 
4 ‘ Lak:;;mal)asastrr: Guruvamsakavya · 
18세기에 씌여진 산스끄리뜨어 문헌으로,상까라부터 제27대의 Saccida 
nanda-bharatI (재위 1706-1741년)까지, 쉬령게리 借院의 世師의 역사 
를 취급하고 있다4) 
5. Citsukhacarya, Brhat Sankaravijaya. 
6 ‘ Anandajnana ‘ Pracina-Sankaravijaya. 
7. Vidyasankara (or Sankarananda), Sankara vi) a ya. 
8. Govindanatha, Kevaliya Sankaravi)aya(or Acaryavi)aya). 
9 ‘ Chudamani, Sankarabhyudaya. 
10. Anantanandagiri. Guruvi)aya. 
11. Raj acudamal)i Dik:;;i ta, Sankarabhyudaya. 
12. Vallisahaya, Sankaravjjaya. 
13. Sadananda, Sankaradigvi)ayasara. 
14 ‘ Cidvilasa. Sankara vi)aya vilasa. 
15. 저자불명 . Sankaracarya-Carita. 
Cf.K.Rama Pisharoti: 
Sankaracarya Caritam. Indian Historical Quarterly, vol. I, 
1925, pp.566 ∼ 568. 
16. 전설에 관한 참고문헌 
Aiyar and Tattvabhu:;;al)a, Sri Sankaracharya, l, His Life and 
Times, by C.N Krishnasami Aiyar:2, His Philosophy by Pandit 
Sitanath Tattvabhusan 
(Madras;전설의 집대성) 
Howells. Soul of India, p.356ff 
S.Oh, Vidyabhil$ai:ia. Journal of the Buddhist Text Society, 4 
4) 澤井 義次 「 ;/'\"ν7J7派f曾院σ)歷史ε傳承」 『東方學』 70, 1985. pp.118 ∼ 133. 
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(1896), part 1 P.20f. 
P.Deussen ‘ Allgemeine Geschichte Der Philosophie, 1. 3. s. 
18lff.; 
Deussen, Das System Des Vedanta. s.37. 
N.Sankumni Wariyar. Indian Antiquary, 4, p.255ff. 
N.K ‘.Venkatesan, The Last Days of Srr Sankaracarya(Journal 
of Oriental research. madras, 1927. p.330). 
H.V.Glasenapp, Brahma und Buddha(1926), s.291 299. 
K. R. Venkataraman 、 The Throne of Transcendental Wisdom. 
Srr Samkaracarya 's 
Sarada Pitha in Sringeri, Printed at the Trichinopoly united 
Printers. Tiruchirapalli 2, 1959. pp. 1 ∼ 14. 
P.Sankaranarayanan, Sri Sankara Bhagavatpada, Mylapore, 
Madras Kuppuswami Sastri Reserch Institute, 1949. 
16. 양까라의 전기설에 대하여 
K. Krishnamachariar ‘ History of Classical Sanscrit Literature, 
1937, p.322, n.l ‘ 
M.Winternitz, A History of Indian Literature, vol.3, part 2 ‘ 
Motilal Banar sidass, 1967, pp.485∼487. 
I.S.Madugula. The Acarya Sankara of Kalad[ Delhi etc ‘ 
Motilal Banarsi dass. 1985. (일반 독자를 위한 책) 등이 있다 
2.1.1.2. 전기 
이 중에 양까라의 전기로써 권위있는 것은 14세기경 마다바(Madhava 
= Vidyaranya) 에 의해서 쓰여진 Sankaradigvij aya이다.모두 16장으 
로 구성된 이 전기에 의하면 양까라는 남인도 케랄라(kerala)지방의 깔라 
디 (Kaladi) 에서 쉬바구루(Sivaguru)라고하는 바라문의 아들로 태어났다. 
쉬바구루는 자기아들이 모든 사람들에게 행복(Sa:rnl을 주는 사람(kara) 
의 의미로, 또는 쉬바神(=Sankara)의 은총에 의해서 태어났다고 하여 양 
까라(Sankara)라는 이름을 지어준다5). 양까라 당시의 언도사상계는 불교, 
5) yat pasyatam sisur asau kurute 5am agryarp tenakaritasya janakab kila 
sankarakhyam/yad va ciraya kila sankara sarpprasadaj jatas tato vyadhita 
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빠수빠따교(Pasupata), 자이나교, 쉬바교(Kapalika), 비슈누교(Vai~I,lava) 
등과 같은 비정통적인 교단에 의해서 베다의 전통이 거의 무너져 가고 있 
을 때이며, 이런 때에 양까라는 베다의 달마(Dharma)를 보호하고 생사 
윤회속의 인간들에게 해탈의 길을 열어주기 위하여 태어났다고 전해진다6). 
양차라는 3살때 부친을 여이고 5살 때 제자로써의 입문식 (Upanayana) 
을 거쳐 스승(guru)으로부터 4베다와 6종의 베다보조학, 그리고 六派철 
학을 배운다7). 또한 양까라는 제사행위 (Yaj디a)를 베다의 교의를 전파하 
면서 촉진시켰다고 전해지므로써8)' 양까라철학에 있어서의 제사행위에 
대한 새로운 해석의 가능성을 부여하고 있다. 7살이 되면서 스승의 집을 
나와 홀어머니를 모시고 控行者CBrahmacarin, 종교적 학습기에 있는 사람) 
로써 의무를 다하다 4번째 생활주기에 속하는 출가유행자(Sarpnyasin)의 
길을 택한다9). 인도의 4종류의 전통생활주기 가운데에서 2번째에 속하는 
家長期(Grhastha)나 , 3번째의 *材奏期(Vanaprastha)를 양까라는 건너 띈 
승ankaranamadheyam//Srimad Sankara Digvij a yam, 2. 83 
우이 하쿠쥬(宇井伯壽) 양까라가 쉬바교도임을 추정 『印度哲學맑究』(岩波書店, 1965, 
pp ‘ 113) 
6) Srimad sankara Digvijayani 3 ‘ 80 83 
中村元.
「;:,,,켜,ν'/; "j(l)小乘佛敎批判j 『中野敎授古**記念論文集』 ,1960,53-82
「 ;:,,,-\'ν'/; 당 σ)唯識說批判」 『據本博土領壽記念佛敎史學論集』,1961,514-531
「主宰神σ)排,IF-;:,, 켜? ν 方 7σ) }二 ν A,'-諸派論難」
『宇野哲A先生白壽祝쩔記念東洋學論靈』, 東方學會, 1974, 761-776 
「 νfν方당η→f ν 츄f說김lU、크 '/;"說論難」
『智山學報」23·24, 『佛敎ε哲學」(通卷38號)‘ 智山勳學會‘ 1974, 267 280 
다나카 오사무(田中收) . r ;:_,,누 ν 7J7η→t-ν~4:'批判」『法政論흉흉』 77, 1978, 155 211 
cf. 신칸 기로(神館義胡) 
「η노-}!" ν;?哲學ε佛敎交涉ι) 斷面 「假裝σ)佛敎徒」창 !J/) (-::>τ 」
『日本佛敎學會年報』第23號, 1957, 257-275 
미 Srimad sankara-Digvijayam. 4. 1-20 
8) Srimad sankara Digvijayam. 4. 62 
구라다 하루오(융田治夫) 
「察式σ)二重機能性 /커?ν'/; 당끼察式觀σ)-斷面」 『東方J 8, 1992, 90-102 
9) Srimad sankara-Digvijayam. 5 ‘ 1 88 
사와이 요시츠구(澤井義次) ; 
「出家遊行J 『東北印度學宗敎學論集』 9, 1982. 341-359 
「出家遊行σ)理念ε意味J 『天理大學學報』 151. 1986. 67 • 85 
Sankara ‘s Theory of Sarrmyasa, Journal of Indian Philosophy 14 4. 
371 387 참조 
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것 이다. 가우다빠다(Gaudapada)의 가르침을 받은 고빈다(Govinda)를 
출가유행자의 스승으로 삼고 제자로써의 봉사를 다한 양까라는, 다음과 
같은 4大文句(Maha-Vakya)를 통한 브라흐만(Brahman)의 知를 스승으 
로 부터 받는다. 즉, 〈브라흐만은 순수한 정신이다(prajflanarp brhama, 
Aitareya Upa2.)), 〈나는 브라흐만 이다(aharp brahmasmi Brhadl. 4. 
10) >' 〈너는 그것(브라흐만)이다(tat tvam asi Chand6.8.7)), 〈이 아트 
만은 브라흐만이다(ayam atma Brahma Mandukya) )10i 그리고 뷔야사 
(Vyas a)의 Vedantasutra를 통하여 베단따철학의 진수를 배우며 , 그 
밖의 모든 샤스트라(sastra)도 배운다Ill ’ 쉬바신으로부터 은총을 받은 양 
까라는 12살이라는 나이에 바다리 (Badari)라는 곳에서 Vedantasutra에 
대한 주해(Vedantasutra- Bhasya)를 비롯하여 우빠니샤드, 바가바드기따 
등의 주해, 그리고 UpaSasahasrI 같은 출가자(Sarpnyasin)틀을 의한 
논서도 편찬한다12). 기중에 8장 전체가 만다나라고 하는 미맘사학파의 거 
10) 前田專學
r;ζν /그서7"7 당 ε聖句 r!i:ti.fn강 O 」 『印度學佛敎學昭究』 27-1, 1978, 70-77 
Sankara and Suresvara. Their Exegetical Method to Interpret the 
Great Sentence Tat Tvam Asi) The Adyar Library Bulletin 44/45. 
1980 1981, 147 160 
카나자와 아츠시 (金澤罵)의 다음 논문 참조. 
「#我一如 /켜?ν'/; 7 i: J: 0 (1)」뽑힌澤大웹뼈敎學部論輯 17, 1986, 585-555 
「η노-?’ ν;?學派ε大文章」 高U倚直道博士還層記念論輯1 1987, 111-124 
「 MahavakyaεSodhakavakya」關澤大學大學院佛敎學冊究會年報 45. 1987, 319 
293 
cf. 하시모토 다이겐(橋元泰元)‘「傳記i:見ιh0주누 1 )' 二누σ)思想」 
『印度學佛敎學昭究』 37 2. 1989. 942 938 
11) Srimad sankara-Digvijayam. 5. 97 105 
12) Srimad sankara Digvi)ayam. 6. 52-63 
마에다 센가쿠(前田專學 1931 ) : 
The UpadesasahasrI of Sarikaracarya, Critically edited with Introduction 
Ann Arbor:University Microfilms, 1961. 
Sankara's UpadesasahasrI. Critically edited with Introduction and 
Indexes Tokyo, Hokuseido, 1973. 
A Thousand Teachings:The UpadesasahasrI of Sankara. translated 
with Introduction and Notes. Tokyo, The University of Tokyo Press. 
『η/ξf /커?카f←/'>/,_I) 』-률實σ) 自己σ)探究(東京, 岩波書店, 岩波文庫, 1988) 
『「7工 ;;· ν?σ)哲學 /커·ν方딩창中心ε Lτ』 京都, 平樂좋書店, 1980 
The Authenticity of the UpadefasahasrI ascribde to Sankara. 
Journal of the American 。riental Society 85 2 ‘ 1965. 178 196 
The Authenticity of the Bhagavadgitabha$ya ascribed to Sankara. 
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장을 논파하는 것으로 구성되어 13) ’ 해탈에 이르는 수단으로써의 知行f井合
論Unanakarmasamuccayavada)을 부정하였고민 오로지 아뜨만이나 브 
라흐만에 관한 知에 의한 해탈을 강조 하고 있다. 9장부터 10장에 이르기 
까지는 모든 것에 대한 知者로써의 양까라를 설명하기 위한 설화로 구성 
되어 있고, 16장에 이르도록 제자들의 행적과, 불교를 비롯한 비정통학파 
의 논파15)및 마따(Matha)사원의 건립 16)등 양까라의 전도의 모습을 묘사 
Wfoner Zetischrift fur die Kunde S디d und Ost Asiens, bd. 9, 1965, 
155 197 
On 딩ankara' s Authorship of the Kenopani:;;adbha;;ya, 
In do-Iranian Journal 10 l, 1967, 33-35 
On the Author of the Man떠kyopani:;;ad and the Gauc;lapadrya-Bha:;;ya, 
dr. V. Raghavan Felicitation Volume, The Adyar Library Bulletin 
31/32, 1967-68, 73 94 
Upadefasahasrr, A Source Book of Ad、raita Vedanta, 
Hawaii, University Press of Hawaii, 1971, 123 150 
「 :,_.,-\" ν 方주哲學入門UpadesasahasrI散文篇 第二章和譯」 『앞木學術財團昭究年報』 
8, 1971, 57 69 
「 νfν ;1]7哲學入門(2)-散文篇第-章和譯」댐木勳떠財團昭究年報』10,1974,44 58 
「 ;/-\"ν ;I] 당哲學入門 (3) 」『없木學術財團鼎究年報』 15, 1978, 38• 40 
「7、긍 777-- ~ 7iJJ:[l不二-元論派J 『岩波講座 東洋思想』 7卷, 1988, 260 296 
13) 이하라 쇼렌(伊原照運) 
「Brahmasiddhi and Slokavarttika」『印度學佛敎學冊究』 11-2, 1963, 44 47 
「?ν?‘十 ~ :,_.,그 당 σ)著作j 이와이 (岩井)박사고희기념전적논집 , 1963, 90-98 
r7ν;?十 ~/그 당σ)年代」 종교연구 179, 1964, 1-12 
14) 中村 元
「〈영 ε I] 〉σ)7-;."(' 따、져>?行장 &必要ετ{;,-/p?J 『現代思想』特集 「輝」 1980.11月 ,8 13 
前田專學.
「不二-元論學派l二김it {;,j義禮否定σ)論理」 『佛敎f義禮, 1978, 19-29』
「解脫/\σ)道」 『雲井照善박사고희기념 , 1986, 57-69』
히노 쇼운(日野紹運) 
「Suresvara ↓;於lt ?;,Nididhyasanal:::-:Jv•τ 」
『印度學佛敎學冊究』 29-2, 1981, 164-165 
「 Suresvara' s Critique of Two Pre-Sankara View of the Knowlegde and 
Action Combination.’ wsambha:;;a』 4, 1982, 29 43 
「xν /그「';"7 7η知行佛合說批判」 『印度學佛敎學昭究』 31 2, 1983, 761 • 764 
하다에 히로코(波多江博子) 
「Sankaraσ)Prasamkhyana說批判」
『印度學佛敎學昭究』 30 2, 1982, 643 640 
「Sankaraσ)行寫觀l:'.-:Jv 、τ」
『西日本宗敎學雜誌닝 8, 1985 
시마 이와오(島岩) 「 /-\"ν 7J7l;쉰in解脫∼σ〕道εξσ〕理論的*밟覆」 
『日本佛敎學會年報』 45. 1980, 39 50 
15) 주 6) 참조 
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하고 있다. 이 전기는 상까라가 Kedara에서 32세의 젊은나이로, 쉬바신 
이 되어 신성한 세계에 도달 된 것으로 막을 내리고 있다. 
2.1.1.3 ‘ 전기의 의의 
상까라의 전기는 전설적이지만, 전설이 내포하고 있는 양까라철학의 두 
드러진 특성이 나름대로 의미가 있음을 간과 할 수는 없다‘ 종전의 양까 
라철학의 연구는 理知的언 면을 중시하여 , 양까라철학의 종교실천적인 면 
이 소홀하였다. 따라서 양까라에 있어서의 도먹윤리관이 의문시 되었고, 
논파에 치우쳐 민중 구제에 무관심한 냉정한 철학가로 인식되어 졌다17) 
이러한 인식은 철학과 종교가 불가분리의 관계에 있는 인도철학의 특성에 
상응하지 못할 뿐더러, 양까라철학 사상의 해석에도 많은 오해를 초래한 
다. 근래 연구에 의하면 , 싱=까라는 純理論的인 것 (Rein Theoretisches) 
을 거부하는 경향이 있다고 지적되었고변 Bhakti(信愛)사상이 풍부한 
『바가바드기다』에 대한 상까라의 주해를 최근들어 연구함으로써, 양까라 
의 민중구제의 사상이 조금씩 밝혀지고 있다19) 이런 사실은 먼저 양까라 
16) 사와이 요시츠구(澤井義次) 
「/켜?ν ;1]7派f曾院σ)歷史ε傳承」 『東方學』 70, 1985. 118 133 
17) 中村 元 『/카?ν iJ 7σ)思、想、』, pp.829∼ 849, 
18) Paul Hacker. Eigentiimlichkeiten usw., zdmg 100, 1950, s.255(kleine 
scriftens. 7 8) cf. 中村 元 『 /-\"ν*‘fσ)思想』, p.829,n ‘ 4 
19) 필자의 소논문 
띤ankaraη解服論σ)構造 『,,"!fr/‘7γ ~-촉-;?-註解』창中心l二 Lτ→」 
『印度學佛敎學昭究』39 l, 1990. pp.478∼476 
「Sankaraη解脫論 jl;ν?觀장 中心↓;-」
r印度學佛敎學昭究』41 2, 1993. pp.1046 ∼ 1042 
요시다 겐오(吉田健행) 
'Sankaraσ)思想|;섭lH,Bhaktiσ)意義」 
『印度學佛敎學冊究』 41-2. 1993, pp,1041 ∼ 1039 참조 
「Sankaral二쉽lt0bhaktiσ)upasana的解釋」 
『印度學佛敎學昭究』 42-2, 1994, pp.989 ∼ 986 
양까라의 민중구제에 대한 종교철학의 사상적 근거에 관하여, 
기무라 다이켄(木村泰賢) 『印度六派哲學』 東京, 1915, pp,578 ∼ 607: 1969 
pp.447∼450) 에 二請說의 입장으로언급되어 었다 
사와이 요시츠구(澤井義次)의 다음 논문 참조 
'/-T>ν方당派增院σ)歷史ε傳承」 F東方學』 70, 1985, pp.118 ∼ 133 
r:,_., 누 ν :!J7信1rpσ〕意味構造」 『印度學佛敎學li1f究』 40-1, 1991, pp.307 ∼ 311 
r:,_., 누 ν :!J7 ε救P」 『印度學佛敎學昭究』 41-1. 1992, pp.39∼43 
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의 전기를 학문상 가치가 없는 전설로써 무시할 수 없음을 시사 해준다. 
전셜적인 양까라의 전기속에는, 양까라철학의 특성과 함께 민중구제의 사 
상이 셜화적으로 묘사되어 있기 때문이다20). 전기속에 많은 화신의 사상 
이 등장하는 것도, 양까라철학과 민중들과의 친분한 관계를 엿보게 한다. 
양까라의 四大弟子로는 빠드마빠다(Padmapada = Sanadana). 하스따마 
라까(Hastamalaka), 또다까(Totaka = U danka), 수레쉬바라(Suresvara = 
Mandana = Viswarupa)가 있다 이들은 양까라가 쉬바신의 화신으로 불 
리우는 것처럼, 각각 비쉬뉴( vi:;;l)u) 혹은 아루나(Arul)a), 바유(Vayu), 
아그니 (Agni), 브라흐마(Brahma) 혹은 브리하스빠티 (Brhaspati)의 화 
신으로 전기에 간주되어 있다. 또 13세기의 제자인 아난다기리 (Ana­
ndagiri)는 가네샤(Gal)esa)의 화신으로 치트수차(Citsukha)는 바르나 
(Varl)a)의 화신으로, 양까라의 스승인 고빈다(Govinda)는 아디셰샤 
(Adi:;;esa)의 화신으로써 표현되고 있다 이런 신화에 의해 , 현재 문제시 
되고 있는 양카라철학 학파의 민중구제를 위한 박크티사상의 흐름을 알 
수 있는 것도 양까라전기의 또다른 의의라고 생각된다. 21) 
2.1.1.4. 양까라의 생멸연대 
양까라의 생별연대에 대해서는 학자마다 견해를 달리하고 있는데, 막스 윌 
러 (Max Mi.ill er)나 다스 끓따(Das Gupta), 라다크리슈난(Radhakrishnan) 
博士등은 788 ∼820년설을 채용하고 있고, 일본의 中村 元(나까무라 하지 
에), 前田 專學(마에다 센가꾸)博士등은 700∼ 750년설을 주장하고 있다22). 
그러나 친따마니 (T .R. Chintamani)博士의 꾸마리라(Kumarila)의 생멸 
연대 (655∼ 684)나 양까라의 제자인 수레쉬바라(Suresvara)의 Brhada-
ral)yakopanisad-Bha:;;ya-Varttika를 인용하고 있는 비드야난다(Vi­
dyananda 783년경)등과의 관계를 고려해 볼 때 788∼820년셜은 성립 
되기 어렵고 7세기말에서 8세기초가 타당하다고 생각된다23) 
20) 전기는 양까라가 학문에만 전통한 철학가로 묘사하지 않고, 홍수등으로부터의 민중구 
제도 묘사하고 있다(cf.ibid. 5. 132 138). 
21) Srimad sankara Digvijayam. 3.1 8, 5.36 49, 5.105 
22) 中村 元 『初期ηη‘노 갖‘ ν;?哲學」 p.63이하‘ 
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2.1.2. 상까라의 저작 
상까라의 작품으로 약 400개가 알려지고 있지만24), 그 중에 10여개 만 
이 양까라의 진작으로 학계에서 인정되고 있다. 즉, 『브라흐마경주해』 
(Brahmasutrabha:;;ya)를 비롯하61, Brhadaral)yaka Up., Chandogya 
Up., Aitareya Up., Taitiriya Up., Kena Up., Isa Up., Katha Up., 
MuIJdaka Up, Prasna Up., M3.IJQ.uka Up. 에 대한 주해 (Bha:;;ya), 그 
리고, BhagavadgJ:tabha:;;ya, Adhyatmapatalavivaral)a, Yogasu 
trabha:;;ya-vivaral)a, Gauc;lapadi:yakarikabha:;;ya, Upadesasaha-
sri 등이다25) 이 양까라작품에 대한 권위있는 원전출판과 번역서 , 그리고 
참고문헌을 소개하면 다음과 같다26) ’ 
(상까라의 저작집) 
1) A Compendium of the Raja Yoga Philosophy(Bombay:Bombay 
Theosophical Publication Fund. 1901). Aparoksanubh디ti. ed. 
and tr.by Manilal Nabubhai Dvivedi:Atmanatmaviveka, tr.by 
Mohinee M.Chatterjee. Atmabodha. tr.by B.P.Narasimmiah: 
Vakyasudha. ed.and tr.by M.N.Dvivedi:Sadananda/s Vedan 
tasara. tr. by W ‘ Ward: Vivekacadamal)i. tr.by M.M.Chatterji: 
Sankara/ s Carpatapaηjarikastotra. tr.by J.N.Parmanand. 
2) The Works of Sri Sankaracharya, 20 vols., ed by T.K. Balasu-
23) Madhava Vidyaranya, Sankara • Dig Vijaya (the Tradition Life of Sri 
Sanka-racharya), tr .Swami Tapasyanandana(Madras India. 1986). 
Introduction (pp .15-240) 
24) Aufrecht. Catalogus ‘ the Triennial Reports and the Descriptive Cata-
]agues of the Government Oriental Library, Madras와 양까라 저작집의 제 
출판에 의거함 cf. 中村 元 ~/-\"'ν?? 주σ)思想』 p.20. 注1
25) P.Hacker. Sankara der Yogin und Sankara der Advaitin. WZKSO 
12-13(1968/1969). s.147 
前田專學 「 /-\"'ν iJ 당哲學入門」 (『왔木學術財團鼎究年報』8號,1971.p.67 注l양까 
라의 진작을 인정하는 기준을 설정한 논문으로는, Paul Hacker. Sankaracarya 
and Sankarabhagavatpada Hacker. Kleine Scriften.s.41 58,中村 元 『/누 
ν iJ7η思、想』p20.注3)
26) 中村 元 『 /-\"'ν iJ7 σ〕思想』 pp.17 ∼ 111. 
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brahmanyam 
(Srirangam. Sri Vani Vilas. Press 1910) [ Includes SarirakamJ-
mmpsabha$ya, Upanj$adbha$yas. Bhagavadgitabha$ya, Sana-
tsujatiyabha$ya, Vi$I)Usahasranamabha$ya, Vivekacudamaoj. Upa-
desasahasrI. Prapaflcasara. and the Minor Works ] ‘ 
3) Select Works of Sd Sankaracharya, Sarpskrit Text and Eng-
lish Translation tr.by S.Venkataramanan(Madras.1911). 2nd 
ed.Madras ‘ G.A.Natesan and Co .. N.D. [ Hadstutj, DasaslokI. 
Dak$jI)amurUstotra. Aparo}ζ$3.nubh디U, Sataslok1. Atmabodha 
Vakya vrttj. SvatmanfrupaIJal ‘ 
4) Works of Shankaracharya fo Odgfoal Sanskrjt, 、vol.2: The Upa 
njshadbhashya ed.by Bari Raghunath Bhagavat. 2nd ed .. 2 
parts (Poona.1927-1928) ’ 
vol.4:Minor Works of Shankaracharya,ed.by Hari Raghunath 
Bhagavat(Poona:Oriental Book Agency, 1925) 〔Aparok$anubh디U. 
Atmabodha. Tattvopadesa Praudhanubh디U. Brahmajnanavah 
ma.la. LaghuvakyavrtU. VakyavrtU. Sadacaranusamdhana. Sva-
tmanfrupaIJa. Advajta.nubhaU. DasaslokI, Prabodhasudhakara 
Prasnottararatnamahka. Brahmanudntana. Mohamudgara. Yo 
ga taravalI. Sa tasll okI, Svatmaprakasjka.. Sarva vedan tasj ddha-
ntasarasamgraha. VivekacadamaIJj. UpadesasahasrI. Anatma 
srJvjgarhaI)aprakaraI)a, Atmanatmavfrara.}Ivanmuktan Anda-
laharI. Vakyasudha. AdhyatmapatalavjvaraI)a. Sanatsu}atfya-
bha$ya. Vi$I)usahasranamabha$ya, and Stotras). 
5> Kavyasamgraha, A Sanscrjt Snthology, Bejng A CollecUon of 
the Best Smaller Poems fo the Sanscrjt Language, by dr. 
John Haeberlin(Calcutta.1847) 
(Aparadhabhafl}anastotra. Atmabodha, AnandalaharI. Moha-
mudgara. YaUpaficaka. Vedasarasjvastotra. Sadhabapaficaka) 
6) Kavyasarrigraha. ed.by Dinanatha Nyayaratna(Calcutta.1869) 
(Atmabodha. AnandalaharI). 
7) Kavyamala. ed.by Pal)dit Durgaprasada and Kashinatha Paw 
duranga Paraba 
(Bombay, Nrmaya Sagara Press. 1886-1903) [ partl. Amba$taka. 
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Vi$IJUpadadjkesantastuu· part6. Sj vakesadjpadanta vamanastotra 
SjvapadadjkesantavarI)anastotra: part 8. Prabodhasudh값cara: 
part 9. Catub$a$tyupacaramanasap디jastotraJ 
8) Srj Sankara-granthavahb. Srirailgam :Sriv3.I)JvjJasa.? 
cf. 
중요한 저작에 관해서는, Belvalkar. Lectures. 213-230. 
약간의 소작품에 대한 번역 : Shankaracharya.‘ Hymnes et Chants 
VedanUques. 
Traduits du Sanscrit Avec Introduction et Notes Par Rene 
Allar 
Tradition Hindoue 1. Paris ‘:Michel Allard. editions Orientales 
1977. 
테마별 집성의 번역 
A.J.Alston:Sarrikara on the Absolute. London. Shantisadan. 
1980. 
A.J.Alston:Sarrikara on Creatfon.London.Shantisadan. 1980 
A.J.Alston:Samkara on the Soul.London.Shantisadan 1981 ‘ 
이후 3권이 간행될 여l정 
(발체 집성) 
Swami Atmananda. ‘ 51’j Sanl[ ara 's Teacfangs h ] hfa Own Words 
Bombay:Bharatiya Vidya Bha、ran ’ 1964. (Bha、ran' s Book Ur ] i 
versity) 
Eliot Deuch and J.A.B.Van Buitenen:A Source Book of 
Advajta Vedanta. Honolulu:the University Press of Hawaii. 
1971. pp.122 ∼228 
cf.참고 문헌 
Aufrecht. Catalogus Catalogorum, The Trfannfal Reports and 
the DescdpUve Catalogues of the Government Odental Lj-
brary, Madras. 
Karl H.Potter. The Encyc]opedja of Indfan Pfalosopfaes. vol.1. 
Bjb]jography of Indfan Pfalosophfos. Delhi etc. :Motilal Bana 
rsidass. 1970. pp.82∼ 124. 
포터교수의 집록에 의하면, 상까라에 작품으로 생각되는 것 중에, 이미 출 
판되였거나, 사본이 검토된 텍스트는 44종에 이르고 있다 
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Paul Hacker. Sankaracarya and 응ankarabhagavatpada (Hacker. 
Kleine Schriften. S.41 58) ‘양까라의 작품으로 인정 될 수 있는 기준 
을설정. 
1. 양까라의 성전에 대한 주해서및 독립작품 
1) Brahmasutra Bha0ya(Sarirakamimarnsabha~;;ya) = 『브라흐마경 
주해』 
베단따학파의 근본 경전인 『브라흐마경』에 대한 주해서로, 양까라의 
주된 저작이다. 
(출판) 
Anandasrama Samskrita-Granthavalib. Granthankah 21. Snη1ad­
Dvaipayana Pral}Jta-Brahmasutr3.I)I. Anandagiri-짧ta-Sarpllii 'jta-
Sankara Bha0ya Sametani. Dvitireyam AiJkanavrttib. Salivahana-
Sakabdab 1822=Khristabdab 1900. 
The Brahmasatrashankarbhashyam With the Commentaries 
Bhashya-Ratnaprabha. BhamatI and Nyayanimaya of Shrigo 
vindananda. Vachaspati and Anandagiri. ed.by Mahadeva SastrI 
Bakre and Revised by Wasudev Laxma:n SastrI Pa:nS!kar, 2nd 
ed.1909, 3rd ed.1934, Bombay.‘ Nir:naya Sagara Press, Bombay. 
Brahmasutrabhashya(Text with Tippal.lis.) [ Satippal.larn. M퍼a­
ma tram] , Revised by Wasudeo Laxmal.l ShastrI Pal.lsikar. 
Published by Nirnaya-Sagar-Press, Bombay 1915. 
The Brahmasatra Sankara Bhashya with the Commentaries 
BhamatI, Kalpatar디 and Parimala and with Index etc. edited 
with Notes etc.by Nurani Anantha Krishna Sastri. and Vasu-
dev Laxmal.l ShastrI Pal.lsikar.published by Nirnaya Sagar-
Press, Bombay 1918. 
The Brahmasatrabha0ya of Sankara with 9 Commentaries, 
ed ‘ by MM.Ananta Krishna Sastri. 1933, 1943, Calcutta:Ca 
lcutta Sanskrit Series. no. l (among nine Commentaries Rju-
vivaraηa. Rjuprakasika, Bha0yabhavaprakasika, Varttika Pra 
sipa were published herein for the first time) ‘ 
Shariraka Mimamsa Bhashyam. with Ratnaprabha, Bhamati 
and Nyayanirnaya, Bombay, Samvat 1970. 
(번역) 
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George Thibout, The Vedanta-Satras with the Commentary of 
SaI)karakarya. 2vols. (SBE. 34, 38, Oxford· Clarendom Press 
1890, 1896:New York:Dover Publications, 1962) 
Paul Deussen, Die Satra 's des Vedanta oder die <;arirakamI-
mansa des BadarayaI)a, Nebst dem Vollstandigen Commentare 
des <;ankara. Leipzig:Brockhaus, 1887:Zweite Auflage, 1920. 
Vasudeo Mahadeo Apte, Brahma-S디trashankara Bhashya. 
Badarayaηa's Brahma-Satras with Shankaracharya's Com-
mentary, (sic) Bombay. popular book depot. 1960 ‘ 
Brahma-S디tra-Bha0ya of SrI Sankaracarya, translated by Swami 
Gambhirananda Calcutta:Advaita Ashrama. 1965. 
cf. 
A.Bruining, <;ankara Acarya 's Commentaar op de Ophorismen 
van den Vedanta. Bi}dragen tot de taal-. landen Volken-
kunde van Nederlandsch Indie, 3 ‘ Reeks8(1873): 10(1875): 
4reeks. 2(1878) ‘ 
K. M ‘ Banerjea. The Brahma S디tras with the Commentary of 
Sankaracarya, Calcutta.’ Asiatic Society of Bengal, 1870. 
bi.n.s.no.214. 
V.H.Date, Vedanta Explained(Samkara 's Commentary on the 
Brahma-S디tr asλ vol. l, 2.New Delhi. Munshiram Manoha 
rlal. 1954 (second edition, 1973) 
가나쿠라 엔쇼(金용圓照) ‘ 
~;,,,커?ν t; 당 σ)哲學-7"당 7?久 「 f釋論σ)全譯』 上下2卷, 東京, 春秋社
1980年, 1984年
(妙譯)
Eliot Deutch and J.A.B.Van Buitenan, A Source Book of 
Adllaita Vedanta. 
Honolulu:the University Press of Hawaii. 1971, pp.153 ∼203. 
(부분역) 
Shripad Krishna Belvalkar, The Brahma Satras of Badara-
yaI)a with the Comment of Sankaracharya, Chapter2, Quar 
terl 2. edited in· .. sanskrit, with english translation and 
notes (Poona. 1923. 1924). 
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Sankara. Prolegom강nes au Vedanta, Texte trad. du Sanskrit 
par louis renou Paris.‘ adrien maisonneuve 1951. 
Vµvedanta explained:Samkara s Commentary on the Brahma-
S디tr as, vol.1. Bombay: Booksellers'Publishing Co., 1954 
(Translation of adhyayal&2), by Vinayak 
Hari date with a foreword by b.d.ranade. vol.1 ‘ 
K ‘ Potter, Encyclopedia3. pp.120∼ 180 
나카무라 하지에 (中村元) ; 
『; ε lfσ)形而上學』(岩波書店, 1956年, pp.407 ∼416) ‘ 양까라의 『브라 
흐마경주해』 1.3.28에 대한 부분역, 스포따(sphota)설을 논란한 부분) 
「 :/-\"ν 方 7η小乘佛敎批判」『中野敎授古橋記念論文集』, pp.53 ∼ 82. 高野
山大學, 中野敎授古橋記念會, 1960年 (불교를 논란한 부분) 
「:/켜,ν方 7<7)唯識說搬、9」 『據本善隆博士記念論文集』 1961年 pp.514∼531. 
「世界展開 i::.김 lH, 因果關係-:/켜?ν iJ7η所論←」 왔木罷함財團 『昭究年勳
第10號, 1973年, pp.l ∼ 12. 
「 ν 껴?ν iJ7η→f ν:\'- 커?說쉰 .J:U、크-깨、、語굶難」『智山學報』 23·24, 『佛敎£
哲學』通卷38號, 智山歡學會, 1974年, pp.267 ∼ 280. 
「主宰神σ)排투 :/켜?ν iJ7ηhν;〈、 諸派論難」
『宇野哲A先生白壽祝쩔記念東洋學論뽑』, 東方學會, 1974年, pp.761 ∼776 
유다 유다차(場田 豊)
『/ "7 CC:νσ)精神界 1 ν F六派哲學σ)敎典』
-tf 흔出版, 1992, pp.378∼ 385(:/-\"ν方당끼 『7"777·7. r- 7 」
註釋, 第1編l章序論)
『:/켜?ν iJ7 』 北樹出版, 東京, 1993(서론을 포함하여 1.1.1 4까지의 번역) 
(索덩 I) 
Word Index to the Brahma-Satra Bha;;ya of Sankara(General 
Editor : T.M.P. Mahadevan), Centre of Advanced Study in 
Philosophy, University of Madras. partl. 197l:part2. 1973. 
Shoren Ibara:A Revised Index to the Brahmasutra Sankara 
Bha'.')ya(ladhyaya, lpada) (成田山新勝좋 야 ν F‘古典昭究』 1. 1970年,
pp,9 54) 
(昭究)
Paul Deussen:Das System des Vedanta nach den Brahma-
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Satra 's des Badarayaoa und dem Komm en tare des <;nqara 
des Dargestellt, Leipzig:Brockhaus, 1883: Zweit Auflage, 
1923 ’ 
Adhyasa Bha'.')ya(상까라의 『브라흐마경주해』의 최초의 부분) 에 관한 연 
구’ 
Bansidhar Bhatt, Interpretation of Some Crucial Problems in 
Sarpkara' s adhyasa bha'.')ya(Journal of Indian Philosophy 5. 
1978, pp.337 ∼ 353). 
K.T.Telang, Gleanings from the Sarrraka Bha'.;>ya of Sar'lka-
racarya <Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic 
Society, vol.18, 1894, pp.Hf.)(『브라흐마경주해』 가운데 주로 사회적 
인 실상에 언급하고 있는 부분을 검토) 
Daniel H.Ingalls, Sarpkara' s Arguments Against the Budd-
hisits. Philosophy East and West, vol.3, no.4. january 
1954, pp.291 ∼ 306. 
Gregory J ‘ Darling ‘ An Evaluation of the Vedantic Critique of 
Buddhism. Delhi etc. :M.Banarsidass, 1987. (Brahmas따ra 
2,2,18-32에 설해져 있는 불교 논파를 양까라, 라마누자, 마드바의 
주해와 제원전을 참조하여 연구한 논문) 
Y.Kanakura, Uber die Interpolation des Sar'lkarabha'.')ya zum 
Brahmas다tra. Festschrift Jacobi. 381ff. 
Tilmann Vetter. Studien zur Lehre und Entwicklung Saokaras 
(Wien. ‘ Institut fi.ir Indologie der Universitat Wien. 1979). 
s.117-130.(Bha'.?ya 4.1.2:1.1 ‘ 1 4의 검토) 
우이 하쿠쥬(宇井伯壽)·양까라와 라마누자의 주해를 비교 분석-
『印度哲學昭究』 (岩波書店, 1965, 97 177) 
〔復註1 〕
Padmapada의 Paficapadika(또는 VivaraoacatubsutrI) 
이 주해서는 상까라의 『브라흐마경주해』의 최초의 5파다(pada) 에 관한 빠 
드마 빠다의 주석이다 빠드마빠다는 양까라의 직제자로 이 서적은 후세에 
매우 높은 권위를 부여 받고 었다‘) 
(출판) 
The Panchapadika of Padmapada ‘ ed.by Rama승astI Bhagava-
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tacarya(Benares, 1891,Vizianagram Sanskrit Series, vol.2.no.3). 
(번역) 
The Panchapa.djka. of Padmapada, trnslated by Arthur Venis. 
the Pandit, 23(1901) :25(1903) 
Pancapadjka of Padmapada, tr.by D.Venkataramiah(Gaekwad' s 
Oriental Series, 107, Baroda, 1948) 
(부분역) 
E.Deutsch and Van Buitenan, A Source Book, pp.242 251. 
K.Potter: Encyclopedfa3, pp. 563 ∼ 597 ‘ 
(주해서) 
Prakasatman의 Paηcapadjka.vj varana 
(연구) 
Klaus Cammann, Das System des AdvaUa nach der Lehre 
Prakasatmans, Wiesbaden ’ O Harrasowi tz, 1965, reviewed by 
L.Schmithausen. ZDMG.bd.117, 430 433. 
(복주) 
(1) Akhauc;lananda Muni, Tattvadipana 
(출판) 
Tattvadipana ‘ A Commentary on Panchapadjkavfrarana. by 
Sri Akhandananda Muni ed.by Rama Sastr‘i Tailanga (Benares, 
1902:Benares Sanscrit Series). 
(2) Nrsimhasrama Muni, Bhavaprakasjka. 
(출판) 
The Panchapadjkavfrarana of Prakasatman wUh Extracts from 
the Tattvadipana and Bhavaprakasjka,ed.by Rama:승astrI Bhaga 
vatacarya(Benares, 1892: Visian-agram Sanscrit Series vol.3 
no.5) 
cf 
Pancapadjka. of 승rI Padmapadacarya wjth PrabodhaparjsodfanI 
of Atmasvarapa and TatparyarthadyotfoI of Vi)nanatman and 
Pancapadjka.vfrarana of SrI Prakasatman wUh TatparyadJpjka 
of Cjtsukhacarya and Bhavapraka.sjka. of NrsjfTlhasrama, edited 
by S.Srirama SastrI and S.R.Krishnamurthi SastrI. Madras 
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Government Oriental Series, no ‘ 155, Madras, 1958. 
Paηcapadjka.vj var aηa의 취지를 토대로 한 베단따 철학서 
(1) Madhava Vidyarauya, Vivaranaprameyasamgraha. 
(출판) 
The VivaraηaprameyasaITJgraha of (Madhavacharya) VMyara낀ya, 
ed. by RamasastrI Tailar'lga(Benaress. 1893 :Vizianagram Sanscrit 
Series vol.5, no.7) ‘ 
(번역) 
Vidyar8J)ya 's Vivar8J)a Prameyasamgraha. translated by G. Thi bout 
(Jndjan Thought. l, 1907:2. 1910:3, 1912:7, 1915) 
[ separately printed in Indian Thought Series.6 ]
The VivaraoaprameyasaITJgraha of Bharatitirtha. e.tr.by S.S ‘ 
Suryanarayana Sastri and Saila Swar Sen(Kumbakonam, 
1941 :Andhra University Series.no.24) 
(2) Ramananda SarasvatI, Vivarηopanyasa. 
(출판) 
덤varanopanyasa. ed.by Pauc;lit Damodara SastrI Sahasrabuddhe 
(Benares, 1901: Benares Sanscrit Series no.15) 
〔復註2〕
Vacaspati Misra의 BhamatI(cf.Louis de la Vallee Poussin. le 
Museon. N.S.vol.2, 1901, p.52). 
(출판) 
BhamatI.A gloss on Sankara Acarya's Commentary on the 
Brahma Satras. by Vachaspatimisra, ed.by Panc;!It Bala 
Sastr1 .. ·(Benares. Asiatic Society of Bengal, 1876∼ 1880:Bibl. 
ind.) ’ 
BhamatI.A gloss on Sankaracharya 's Commentary on the 
Brahma Sutras by Pandit Jibananda Vidyasagara (Cal-
cut ta. the editor, 1891). 
The BhamatI, ed.with full notes by Dhundhiraj Sastri Nyayo 
padhyaya, 2parts(Benares. 1935:KasI Sanscrit Series no.116. 
Vedanta Section, no.19) 
(일부분의 출판및 번역) 
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Vacaspati, Bhamatl on Sankara/s Brahmasatrabha:;;ya(CatussutrI), 
Sanscrit Text ed,with an English Translation(on opposite 
pages)by Satajar Sundra Suryanarayana Sastri and Citten-
joor Kunhan Raja, Madras:Theosophical Publishing House, 
1933, 
(부분역) 
Bhamatl(l:2.l.22,26.27). translated into English by S,S.Sur-
yanarayana Sastr土 C.Kunhan Raja, and P.K.Sunadaram 
(E.Deuch and Van Buitten:A Source Book. 253, pp.252∼ 
266). 
시마 이와오(島 岩)
「『/"-77'1 』 1.1. 1 4和譯(1) 」 『名古屋大學文學部論集』 87, 哲學 29 
1983, 59-78 
「『/; 7T1-』 1.1.1-4和譯(2) 」 『東j힘뺏敎』28. 1983, 81-69 
「『서-771 』 1.1.1 4和譯(3) 」 名古屋大學印度佛敎學昭究會 Sambhasa 
5, 1983, 90-110 
「『/〈←<71 』 1.1.1-4和譯(4) 」 Sambhasa 6. 1985, 56-73 
「『/; 7T1 』 1.1.1-4和譯(5) 」 昭和59年度文部省寶斷昭究a成果報告書
「『/"-771 』 1. 1.1 4和譯(6) 」 Sambha:;;a 7, 1986. 24 42 
「『/"-<T1 -』 1.1. 1-4和譯(7) 」 『名古屋大學文學部昭究論集』 156,哲學32,
1986, 1-17 
「『서-771 ←』 l, l, 1 4和譯(8) 」 『東海佛敎』 31. 1986, 110 121 
「『/〈 7T1-』 1.1. 1-4和譯(9) 」 Sambha:;;a, 8, 1986. 49-103 
「『/; <71 』 1.1.1-4和譯(10) 」 『名古屋大學文學部論集』 97 철학33 
1987, 19-31 
「『/"-?T 1-』 l, 1.1 4和譯(11) 」 Sambha:;;a 9. 1987. 25 46 
「『/、、 7T1-」異同對照表(1,l,l-4) 」 『愛知學院大學文學部紀要18, 1988, 
113 140). 
(재복주) 
Amalananda(1250년경)의 Vedan takalpa taru 
(출판) 
The Vedantakalpataru of Amalananda. ed.by Rama:승astrt Tailanga, 
2vols.Benares, 1895. 1897:Vizianagram Sanscrit Series vol 
11.no.13). 
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(재재복주1) 
Appaya D1k:;;ita(1550년경 )의 Vedan takalpa taruparimala 
(출판) 
The Vedantakalpataru of Amalananda, ed.by Rama:굶.strI Tail따iga, 
2 vols. (Benares. 1895. 1896. 1897 :Vizianagram Sanscrit Series 
vol 11. no.14) 
The Vedantakalpataruparimala of Appayadik:;;ita. ed.by Ra-
masastrI Tailar'lga, 3vols. (Benares. 1895. 1896. 1898; Viziana-
gram Sanscrit Series vol 12.no.14) ‘ 
The Brahmas디tra SaiJ.kara Bha:;;ya with the Commentaries 
BhamatI. Kalpataru and Parimala and with an Index. etc. ‘ 
ed.with notes etc.by Maha M.Anant K:ri:;;na Sastfr .. and 
re edited by Bhargav SastrI, Sastracarya.2nd ed. (Bombay: 
Nrmaya Sagara Press. 1938). 
Sankara. Brahmas디trabha:;;ya, with BhamatI,Kalpataru and 
Parimala. vol.l(Catubsutrr and Abhoga, Srirangam, Sri Vani 
Vilas Sastra Series, no.2). 
(재재복주2) 
Lak:;;mrnrsimha의 Abhoga 
Abhogab··-Kalpataru γvakhya.edited by Sastraratnakara Polagam 
Srr Rama Sastri and Paηditaraja S.Subrahmanya SastrI, Madras. 
Government Oriental Manuscripts Library, 1955 
cf.Kalpa taru를 요약하여 Vidyanatha-Bhatt가 Vedantakalpataru-
mafl.jarI를 저술하였다. 
〔復註3〕
Anandagiri (Anandajfl.ana) 의 Sarirakabha$yanyayaniroaya 
(출판) 
srimad Dvaipayanapral)]tabrahmasatr3.J)i Anandagirikrtatikasa 
mvalit-Sankara-Bha$yasametani, ed. by Narayar:ia Sastrr Ekasa 
mbekara, 2 vols. (Poona. 1890. 1891 :Anand꿇rama Sanscrit Series 
21: 2nd ed .. 1900. 1903). 
〔復註4〕
Govindananda, Ratnaprabha 
(출판) 
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The Aporisms of the Vedanta by Badarayaηa with the 
Commentary of Sankara Acharya and the Gloss of Govinda 
Ananda, ed.by Par:ic;lita Rama Narayar:ia Vidyaratna, 2 vols ‘ 
(Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1854 1863: Bi bl.Ind) 
Vedan tadarsanam, Maharsi-Vedavyasakrtas디tram··· Sa뼈aracar­
yakrta • Sariraka-Bhasyasahitam Govindanandakrtatikasametam, 
ed. by Jivananda Vidyasagara(Calcutta:Vrc;lan Press, 1875). 
(재복주1) 
Ke승a vanandasvamin, Bhasyara tnaprabhatippal)l 
(출판) 
UttaramimfJipsa Nama Vedantadarsanam···Svamigo 、vindanando­
bhavitaya Bhasyarat-naprabhaya Bhasitena Srisankaracaryakr 
tasarirakanamna Bhasyel)a Samyutam. Sr1madudas1naparama-
hamsapal)c;lita Kesavanandasvamikrta Tippal)lsametarp ca. ed. 
by Uddhavacarya Aina.pure. 3 vols. (Bombay, 1887). 
(재복주2) 
Purr:iananda (or P디rr:iaprakasananda). P디manandI. 
(출판) 
The Brahmas디tra Sankarabhashyam by Sri Sankaracharya, 
with Ratnaprabha Commentary by Sri Govindananda and 
Purl)anandI Commentary on Ratna」prabha up to ChatubsatrI 
by Sri Pumananda, ed. by Pandit Phundhiraj Sastri ... 2vols 
(Benares. 1929-31 . KasI Sanscrit Series 71 : Vedanta Section. 
no.9) 
〔復註5 〕
Prakatartha vi varal)a. ( 1200년경의 작품으로 저자는 불명하나, 상까라 
의 주해서의 복주로 중요하다) 
(출판) 
Pr aka떠rthavivaral)a. ed.by T.R.Chintam밍피, vol.l(Madras, 1935). 
vol.2(1939, Madras University Sanskrit Series.9). University 
of Madras. 1939. 
cf‘ Dasgupta, History of Indian Philosophy, 2. PI] 196 ∼ 198. 
Dasgupta. ibid. pp.81 ∼82. 
〔復註6〕
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Advaitananda,Brahmavidyabharar:ia(l5세기 경 ) 
(출판) 
Brahma Vidyabharal)a by Advaitananda. ed.by Harihara Sastri ‘ 
Kumbakonam:Sri Vidya Press.1894(Ad、raitamanjary Series.6) 
Brahmas디tra Sankara Bhasya with the Commentary Brahma 
vidyabharaηa of Sri mad Advaitananda-Swamipada. with general 
preface of C.P.Ramaswami Aiyar and preftory note by N. 
Raghunatha Aiyar and Panditraja V.Subrahmanya Sastri, 
edited with Tippar:iI by Pt.S ‘ R.Krishnamurthi Sastri, Madras. 
The Samskrit Education Society, 2 vols.1976:1979. 
〔復註7〕
Appaya Dik$ita. (Sariraka-)Nyayaraksamal)iC1600년경) ‘ 
(출판) 
N yayarakstiipal)ib Srimad-Ap pay a diksi takrtab Brahmas디trapra 
thamadhyayavy akhya, ed.by P.Gar:iapati Sastri. Kumbakonam 
(1905.Advaitama띠ary Series.8). 
cf.기타 
The Brahmasatra Shankarabhashyam with the Commentaries 
Ratnaprabha, BhamatI and Nyayanimaya of Shrigovindananda. 
Vachaspa ti and Anandagiri, ed. by Mahadeva Shastri Bakre. 
2nd ed. (Bombay:Nrrr:iaya Sagara Press. 1909) 
Sharirak Mimamsa Bhashyam. with Ratnaprabha, Bhamati 
and Nyayanirnaya(Bombay, Samvat 1970). 
The Brahmasatrabhasya of Saηkara with 9 Commentaries, 
ed.by MM.Ananta Krishna Sastri(Calcutta. 1933. 1943: Calcutta 
Sanscrit Series. no. l). 
(논문) 
마에다 센가쿠(前田 專學)
「7、、f 7?久 ~ 당칩 d:V;、不二-元論派」
岩波講座 『東洋思想、』 7권, 東京, 岩波書店, 1988. 260-296 
시마 이와오(島 岩);
「Bhamaw::침it6 無明 ε 附託」
『 J:'.P度佛敎學鼎究』 31-2. 1983, 927-923 
쇼신 키미노리(正信 公章);
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「Vedanta學者Bhaskaraσ)鼎究(1) :;..,-누 ν iJ7 σ)Brahmasutrabha!:;>ya 
l;言及증 ht.=-異見창찌 <’ ? τ」
『印度佛敎學昭究』 27-2, 1979, 930 927 
「SankaraηBrahmasutra注解κ칩lt6Brahman嘴念σ)實質」 
『印度佛敎學鼎究』 33 2. 1985, 81-86 
가나자와 아츠시 (金澤罵)
「Brahmasutra 1-1-4η解釋창φ (' ?τ samanvaya송中心l;」 
『뽑힌澤大學佛敎學部論集』 16, 1985, 565-539 
「쯤我-如 :;..,-커?ν i; 7 t:. J: 6 (1) 」
『關澤大學佛敎學部論集』 17, 1986, 585-555 
「 /'-\"> ν 方 당 ε Hrdaya」
『前田專學博士還歷記念論集, 我σ〕思想』 1991, 東京, 春11\Jfd:. 449-462 
2) Brhadaraηyakopani!:;>adbha!:;>ya 
cf 이 판본에 대해서는, 金용 『rf工-?'"-ν;? 哲學σ〕댐주究』東京, 1932年,
pp.4∼5 참조‘ 
K즙the Marschner: zur verfasserfrage des dem Samkaracarya 
zugescrieben Brhadaraηyajopani$ad Bha$ya, Diss. Berlin, 1933. 
(륨作에 대한 문제) 
(출판) 
Jibananda Vidyasagara.Brihad-Aral)yaka Upanishad with the 
Commentary of Sankaracharya and the Gloss of Anandagiri, 
Calcutta, 1875. 
(출판 및 번역) 
The Brihad Aranyaka Upanishad with the Commentary of 
Sankara Acharya and the gloss of Ananda giri, ed.and tran-
slated by E. Roer, 3vols ‘ (Calcutta:Asiatic Society of Bengal, 
1849, 1856:BIBL.Ind. cfpp.9∼ 16)' 
(출판) 
The Brhadaral)yakopani$ad with the Commentary of Sanka 
racarya and the 맘ka of Ananda}fiana(Poona ‘ Ananda:§rama 
Sanskrit Series, 15. 4th ed. 1927) 
(번역) 
Brhadaral)yakopanishad with the Commentary of Srl Sanka 
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racharya, translated into English by M.Hiriyanna(Srirangam. 
1919)' 
The Brhadaraηyaka Upani$ad with the Commentary of San-
karacarya, tr.by Swam! Madhavananda. with an Introduction 
by S.Kuppuswaml Sastr1.Advaita Ashrama. Mayavati. Almora. 
Himalayas. 1934:3rd ed.1950.(cf.E.Deutch and Van Buitenan's 
A Source Book, pp.203∼213) 
(연구) 
On Sankara's Brhad. Up.Bha$ya, cf W.Rau. Festgabe Lommel, 
115 121. 
金술圓照 『「'f 工 γ ν )' 哲學σ)좌升究』 (岩波書店, 1932年)
Potter. Encyc]opedfa 3. pp 180 ∼ 204. 
(評釋書=Varttika)
상까라의 직제자언 Sure:§vara의 Brhadaral)yakopani$adbhii$ya varttika. 
(ed.by Kaslnatha Sastrl Agase, 3 vols.Poona. Anandasrama 
Sanscrit Series. 1892. 1893. 1894) ‘ 
(평석서에 대한 註統=t1ka)
Anandagiri의 Sastraprakasika 및 Anandapun:ia의 Nyayakalpala tika 
cf 평석서의 요약 
Madhava Vidyaraηya의 Brhadaral)yaka vartikasara (ed. by Bha u 
Shastri Vajhe. Benares Chawkhamba Sanscrit Series. 1919). 
이것에 대한 주석서로는, Mahe:§vara-Tlrtha의 Lagh usamgraha가 있 
다 
Varttika에 대한 부분역 :K.Potter:Encyclopedia 3. pp.420 ∼ 520 ‘ 
Sambandhavartika(Varttika가운데에서 전체의 취지를 논한 처음부 
분)의 출판 및 번역, 
The Sambandha Vartika of Suresvaracarya, edited and tran 
slated by T.M.P.Mahadevan(Madras University Philosophical 
Series no. 6). University of Madras. 1958. reviewed by E.Frau 
vallner. WZKS0.3, 1959. p. 165. 
영역 : The Sambandhavarttika of Sure$varacharya--·translated 
into English by S.Venkataramana Aiyar--·The Pandit. 23 
[ 1901 ] :24 [ 1902] :25 [ 1903] :26 [ 1904] .reprint. Benares:E.J.Lazarus 
and Co ‘’ 1905. 
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부분적인 출판·번역·연구·Shoun Hi no. Suresvara 's l성rtUka on 
Yajfiavalkya MaitreyJ Dialogue(Brhadaranyakopanishad 2.4 and 
2. 5) . Delhi: 
Motil al Banarsidass, 1982 [ reviewed by Alex Wayman. Philo-
sophy East and West. Jan.1983, pp.95 ∼ 96 〕
Jog, K ‘P.& Hino, Shoun.ed.& tr. ‘: Sures var a' s Vartika on 
Udgitha Brahmana (Brhadaranyakopanishad I. 3) ‘ Delhi ‘ Motil al 
Banarsidass. 1991. 
3) Chandogyopani;;;adbha$ya 
cf.Deussen. Das System des Vedanta, S ‘ 158, anm. 73. (률作문제) 
(출판) 
The Chandogya Upanishad, with the Commentary of Sankara 
Acharya and the Gloss of Anandagiri(Calcutta 、 1873, ed ‘ by 
Jibananda Vidyasagara) 
The Chandogya Upanishad, with the Commentary of Sankara 
Acharya and the Gloss of Anandagiri. ed. by E.Roer(Calcutta: 
Asiatic Society of Bengal, 1850: BIEL.Ind.). 
The Chandogya Upani:;;ad with the Commentary of Sanka-
racarya and the Tika of Ananda}flana. ed.by Ka하natha Sastrr 
Agase (Poona, 1890 :Anandasrama Sanscrit Series 14) 
(번역) 
The Chandogya Upanishad and Sri Sankara's Commentary, 
translated by Ganganath Jha, 2vols.(Madras, 1923) 
(부분역) 
Potter. Encyclopedia 3. pp.254∼269. 
4) Aitareyopani$adbha$ya 
(1) Mahaitareya-Upani$ad( =Aitareya-Aranyaka,2,3)을 주해한 
것. 이것에 대해서는 Jnanamrta Yati. Visvesvara Trrtha, Vedesa 
trrtha의 복주가 존재한다 
(출판) 
The Longer Recension of the Text, known as the Mahaitareya, 
or Bahvricha, Upanishad, i.e.Aitareya Araoyaka 2 and 3 
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with the Commentary of Sankara Acharya(Benares, 1884) ‘ 
(2) Aitareya-Upani$ad(=Aitareya-Aranyaka.2,4 7) 에 대한 주석 
으로, 양까라의 진작으로 추정되고 있다. 이 주해서에 대해서, Anand a 
jfiana, Abhinavanarayaηa, Nrsirphacarya, Balakr$nadasa에 의한 
복주가존재한다. 
(출판) 
The Taittirya and Aitareya Upanishads. with the Commentary 
of Sankara Acarya,and the gloss of Anandagiri. and the 
Swetas찌vatara Upanishad with the Commentary of Sankara 
Acarya, ed.by E.Roer(Calcutta,1850:Bibl.Ind., vol7, vos.22. 33, 
34). 
The Aitareyopani:;;ad with the Bha:;;ya of Sankaracarya, the 
낀ka of Anandajfiana and a Dipika of Vidyaraoya (Poona ‘ 1889 ‘ 
Ananda딩rama Sanscrit Series. 11. 5th ed., 1931) 
(번역) 
The Aitareya Upanishad with the Sankaracarya 's Bhashya, 
translated into English with Critical Notes by H.M.Bhadka-
mkar(Bombay, 1899:reprint, 1922) 
The Aitareya and Taittiriya Upanishads and Sri Sankara's 
Commentary, translated by S. Si tarama Sastri (Madras, 1923) 
tr.by Venkatramiah. Bangalore ‘ Bangalore Press. 1934. 
Potter. Encyclopedfa 3, pp.270 277(Venkataramiah의 번역을 부 
분적으로소개) 
5) Taittiriyopani$adbha$ya 
cf.진작운제등 
Madeleine Biardeau, Quelques Reflexions Sur L' Apophat1sme 
de Sankara, Indo-Iranfan Journal. vol.3. 1959, nr.2, p.100 
Yensho Kanakura. iiber die Interpolation des Sari.karabh3.$Ya 
zum Brahmasutra, Festscrift Jacobi, s.38lf. 
K ‘ Potter, Encyclopedia 3, p. 204 
(출판) 
The Taittirya and Aitareya Upanishads, with the Commentary 
of Sankara Acarya, and the Gloss of Anandagiri, and the 
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Swetaswatara Upanishad with the Commentary of Sankara 
Acarya, ed.by E.Roer(Calcutta. 1850:Bibl.Ind .. vol 7. nos.22, 
33,34). 
TaittiTiya Upanishad with the Commentary of Sankara and 
the Supercommentary of Sankarananda and Vidyarar.wa, 
ed. by Vamanasastri Isalamapurakara (Poona. 1889 :Anandasrama 
Sanscrit Series. 12. 5th ed .. 1929). 
(번역) 
The Taittiriya Upanishad with the Commentaries of Sanka-
racharya, Suresvaracharya and Sayana, translated into English, 
by A.Mahadeva Sastri(Mysore. 1903) 
The Aitareya and TaittirJya Upanishads and Sri Sankara ’s 
Commentary. translated by S.Sitarama Sastri(Madras,1923). 
(부분역) 
Potter. Encyclopedia 3. pp.204∼ 216. 
〔評釋書〕
Suresvara. Taitiriyopani!;;adbha$ya Varttika(ed.Anandasrama 
Sanscrit Series. 13. 1889:2nd ed.1911) 
cf.B.R.Gupta. TaittirJya Varttika of Suresvara(Allahabad 
University Studies. 8. 1932. p.223ff.). 
K.Potter, Encyclopedia 3. pp.521 ∼ 530 ‘ 
(출판번역) 
The Taittir1yopani$ad Bhac;;ya-Vartika of Suresvara, edited 
with Introduction English Translation. Annotation. and Indices 
by R.Balasubrahmanian.Centre for Advanced Study in Philo-
sophy, University of Madras. 1974 
(번역) 
J.M.Van Boetzelaer ‘ Suresvara 's Taittirryopani$ad Bhasya-
vartikam. Translated into English. Orientalia Rheno Trajectina 
12. Leiden:E.J.Brill. 1971. 
K.Potter. Encyclopedia 3, pp.521 ∼ 529. 
6) Kenopani~;;adbha$ya 
양까라의 주해서로써 Padabha$ya와 Vakyabha$ya가 존재한다 진작 문 
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제에 대해서 
cf‘ 
(1) Belvalker. Lectures, i, p.218:Pandit Vidhusekhara Bha 
ttacharya, Sankara's Commentaries on the UpaniSads(Sir 
Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes, vol.3, 1925 ‘ p.101 
ff.) :Kenopanisat. ed. by Par:ioit Sridhara Sastri Pathak(Poona 
:Oriental Book Agency, 1919) :Prastavikam. pp.8∼ 12. 
(2) Sengaku Mayeda, on Sankara's Authorship of the Keno 
pani$adbha$ya,Jndoiranian Journal. vol.x, no. 1. 1967. pp.33∼55 ‘ 
(출판) 
Kenopanisad, with the Padabha$ya and the Vakyabha$ya of 
Sankara and the Dipikas of Sailkarananda and Narayaoa, 
ed.by Bala Sastri Agase(Poona. 1896:Ananda승rama Sanscrit 
Series. 6. 5th ed .. 1926). 
Kenopani$ad with the Prakasika of RaflgaramanuJa. ed.by 
Pandit Sridhara Sastri Pathak (Poona: Oriental Book Agency. 
1919). 
The Isa. Kena, Katha, Prasna, Muηda. M삶'.id·。kya Upanishads. 
with the Commentary of Sankara Acharya, and the Gloss of 
Anandagiri. ed. by E.Roer(Calcutta. 1850:Bibl.Ind .. vol.8, nos.24. 
26. 28. 29. 30. 31) 
(번역) 
Kenopanisad with the Commentary of Srr Sankaracharya, 
translated into English by M.Hiriyanna(Srirangam. 1912) 
The Isa, Kena & Mundaka Upanishads and Sri Sankara's 
Commentary, translated by S.Sitarama sastri(Madras. 1923 
[Kena. Padabha$ya의 번역도 포함〕) .Padabha$ya에 대해서는, 
K.Potter. Encyclopedia 3. pp ‘ 281 ∼ 284. 
7) ISopani$adbha$ya 
cf.진작에 대해서, 
Sengaku Mayeda. In do Iranian Journal, vol.10. no. l. 1967. 
pp.33 ∼ 55. 
(출판) 
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Isopanisad with the Bha:?ya of Sankara and the Tlka of 
Anandajnana, ed.by Bala Sastrr Agase(Poona, 1888: Ananda-
srama Sanscrit Series, 5 5th ed., 1927) 
Isopani$ad, with the Bha$ya of Sankara and Gujarati Explana-
tions, ed.by Brahmanshta GandaCBroach, 1906). 
The Isa, Kena, Katha, Prasna. Mul)da, Ma.r.idokya Upanishads, 
with the Commentary of 응ankara Acharya,and the Gloss of 
Ananda giri. ed.by E.Roer(Calcutta, 1850:Bibl.Ind., vol.8, 
nos.24. 26. 28. 29. 30. 31) 
(번역) 
Translation of Vajasaneya Samhitopanishad with the Bhashya 
of Srimat Sankaracharya by S.Ramaswamier (Madras, 1884). 
Sri Syamala Gosvami,Jsa Upanishad, with the Bhashyas of 
Baladeva, Vidyabhushana, Sri Sankaracharya, and the Tika 
of Anandagiri, etc., with Bengali Translation and Commentary 
(Calcutta,1895) 
Isavasyopanishad with the Commentary of Sri Sankaracharya, 
translated into English by M.Hiriyanna(Srirangam, 1911) 
The Isavasyopanishad, translated into English with the 
Commentaries of Sri Sankaracharya and Sri Anantacharya 
and Notes from the Tikas of Anandagiri, Uvatacharya, San-
karananda, Ramachandra Pandit and Anandabhatta, by Srisa 
Chandra VasuCBombay Theosophical Publication Fund, 1896). 
The Isa, Kena & Mund aka Upanishads and Sri Sankara's 
Commentary. Translated by S.Sitarama Sastri(Madras, 1923 
[ Kena, Padabha:;;ya의 번역도 포함〕)-
H.R ‘ Bhagavat, Works of Shankaracharya, 2nd ed., Poona: 
Ashtekar & co. 1927. 
Swami Gambhirananda, Eight Upani$ads(Calcutta:Advaita 
Ashrama. 1957), vol. l ‘ 
(참조) 
Otto Strauss. Scholastisches zum Anfang der Isa-Upani$ad 
(Festscrift Winternitz, Leipzig, 1933, s.212f.) 
8) Kathakopani:;;adbha:;;ya 
(출판) 
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Kathopani$ad, with the Bha$ya of Sankara and two Tikas by 
Anandajnana and Gopalayogindra, ed. by Vaijanath Kashinath 
Rajvade(Poona, 1889 :Anandasrama Sanscrit Series, 7, 6th 
ed .. 1927) 
Kathopani$ad. with the Bha$ya of Sankara and a new sanscrit 
Commentary by Pandit Sridhara Sastri Pathak(Poona: Oriental 
Book Agency, 1919) 
The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mul)da, Mavdnkya Upanishads, 
with the Commentary of Sankara Acharya, and the Gloss of 
Ananda giri,ed.by E.Roer(Calcutta, 1850:Bibl. Ind., vol.8, nos.24, 
26, 28, 29, 30, 31). 
(번역) 
Kathakopanshad with the Commentary of Sri Sankaracharya, 
translated into English by M.Hiriyanna(Srirangam,1915) 
The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara's Com-
mentary, translated by S.Sitarama Sastri(Madras. 1923) 
(연구) 
M.D.Paradka, Simihes in Sankara /sbha$ya on the Kathopani$ad, 
Jjhari. vol.16, parts 1 2 ‘ nov.1958-fev. 1959, pp.159 ∼ 169 ‘ 
신칸 기로(神館 義期) ’ 
「:/누 ν方주σ)fJ/'r)/ξ二:/커?? F、/、 ;/그쑤lζ?μτ( 1)' (2) 」
(『印度劉뼈敎學昭究』 8 2.1960, pp.575∼577, 9• 2 1961, pp.580 ∼583) 
K.Potter, Encyclopedia 3, pp ‘ 280∼ 281 
9) Muηc;lakopani:;;adbha:;;ya 
(출판) 
Mul)dakopani$ad, with the Bha$ya of Sankara and the Tlka of 
Anandagiri and also a Dipika by Narayal)a(Poona ‘ 1889 ‘ An an-
dasrama Sanscrit Series, 9 5th ed., 1925). 
Mul)daka-Upani$ad, Kritische Ausgabe [ Roman ] mit Rodar 
neudruck der Erstausgabe(Text und Kommentare) [ Roer' s 1850 
ed. ]…herausgeben von J ohnnes Hertel (Leipzig, 1924) ‘ 
The Isa, Kena. Katha, Prasna, Mm:ida. Mano[1kya Upanishads. 
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with the Commentary of Sankara Acharya, and the Gloss of 
Ananda giri, ed.by E.Roer(Calcutta, 185Q:BjbJ. Ind., vol.8, 
nos.24, 26, 28, 29, 30, 31). 
(번역) 
The Isa, Kena & Mundaka Upanishads and Sri Sankara's 
Commentary, translated by S.Sitarama Sastri(Madras,1923). 
K.Potter, Encyclopedia 3, pp.284∼ 289. 
10) Prasnopani9adbha9ya 
(출판) 
Prasna-Upani$ad. with the Commentary of Sankara and the 
Supercommentary of Narayanendra SarasvatI(Benares. 1885). 
Prasnopani$ad. with the Bha$ya of Sankara, the Tika of Ana-
nda}flana and the Dipika of Sankarananda, ed.by Pandits of 
the Anandasrama(Poona 1889:Anandasrama Sanscrit Series, 
4th ed., 1922). 
The Isa, Kena, Katha, Prasna, Muηda. MtlI)qukya Upanishads, 
with the Commentary of Sankara Acharya,and the Gloss of 
Anandagiri, ed. by E.Roer(Calcutta, 1850: Bi bl.Ind ‘’ vol.8, nos. 
24, 26, 28, 29. 30, 31). 
(번역) 
The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara/s Com-
mentary, translated by S.Sitarama Sastri(Madras, 1923) 
K.Potter, Encyclopedia 3. pp.289∼ 294(妙譯)
11) M3.1J.c;l〔1kyopani9adbha9ya및 Gauc;lapadiyabha9ya 
(진작의 문제) 
객~A~ 
‘ ~, 
Prastava to the Ass.Edition:M. Walleser. Der altere Vedanta. 
s.8 9. Pandit Vidhusekhara Bhattacharya, Sankara's Com 
mentaries on the Upani$ads(Sir Asutosh Mooker}ee Silver 
Jubilee Volumes. vol.3. 1925. p. lOlf.). 
Richard Hauschild. Die Svetasvatara Upani$ad, AKM. 12. 2, 
1927. Leipzig, 64 71. 
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中村 元 『rf그 ?''、 ν ;?哲學σ)發展』 (東京, 1955年) ' pp.523 이하 
Vidhushekara Bhattacharyya, The Agama꿇stra of Gauqapada 
(University of Calcutta. 1943). 
cf.H.Jacobi. On Mayavada(Kleine Schrif'ten, Herausgegeben 
von Bernhard Kolver Teil 2, Wiesbaen:Franz Steiner. 1970, 
s.746-749). 
二工,A~ • ( ( ’ 
Sankara's Bha9ya on the Gaudapadiyakarikas is probably a 
work of Sankara, the author of the BS.Bha$ya and the 
different conceptions of the irreality of world in the Gkbh. 
and the reality of world in the bs.bh.may indicate a change 
in Sankara's thinking(Tilmann Vetter. wzkso, 1968, Festschrift 
Frauwallner, s .407-423). 
Sengaku Mayeda. On the Author of the Mt1I)qukyopani$ad and 
the GaudapadJyabha$ya(Adyar Library Bulletin, 1968, Ragha-
van Fel.vol., pp. 73 ∼ 94) 
P.Hacker ‘ Notes on the Mt1I)dukyopani$ad and Sankara's Aga 
masast1‘ avivaraoaUndian Maior, 1972), p.115 f.(reprinted in 
Kleine Schriften, s.252 ∼ 269) 
Tilmann Vetter. Zur Bedeutung des Illusionismus bei Sankara. 
wzkso. band 12 13(1968/1969). 1968. S ‘ 407-423. 
cf.Tilmann Vetter. Studien zur Lehre und Entwicklung San-
karas, Wien: Institute for Indologie der Uni versitat Wien, 
1979. s.22 74. (양까라의 다른 저작들과의 관계) 
(출판) 
→---까 
The Isa, Kena, Katha, Prasna. Muoda, MtlI)q,。kya Upanishads, 
with the Commentary of Sankara Acharya, and the Gloss of 
Ananda giri. ed.by E.Roer(Calcutta, 1850, Bibl. Ind., vol.8. 
nos.24, 26. 28, 29. 30, 31). 
MtlI)q,디kyopaili$ad. with the Karika of Gauqapada, the Bha$ya 
of Sankara, the Tika of Anandajηana and a Dipika of 
Sankarananda, ed.by AbajI Kathavate (Poona. 1890: Ananda-
srama Sanscrit Series,10.5th ed .. 1928). 
MtlI)dukya Gaudapadiya with Sankara Bha$ya and Anubh디ti 
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svar디·pacarya 's Tippal)am, edited with Introduction and 
Notes, by S.R.Krishnamurthi Sastri and T.V ‘ 
Viswanatha Iyer. Madras, Mylapore:The Sanscrit Education 
Society, 1978. 
(번역) 
The Mandakyopanishad with Gaudapada 's Karikas and the 
Bhashya of Sankara. translated into English by Manilal 
N.Dvivedi(Bombay, 1894) 
The Mandakyopanishad with Gaudapada 's Karika and Sankara's 
Commentary, translated and annotated by Swami Nikhilananda 
with a Foreword by V.SU Brahmanya Iyer (Mysore,1936) 
(논문) 
Shokei Matsumoto. The Term Moksa in Gauda padiya karika-
bhasya(『智山學報』 28 1979, pp.l ∼ 11). 
沈奉燮
「Gaudapadiyakarikal;於야 &不生論考察」 『印度學佛敎學昭究』41-2,2
號, 1993, 1058-1056. 
12) Adhyatmapatalavivarana(『內我章註解』) ; 『아빠스딴바 律法經』의 
(1.8.22-23)의 주석. 
cf. 中村 元 『初期σyr/工←;?’-νY哲學』(東京, 1950年), pp.448이하 참 
조 (이 부분에 대한 영역으로, Trevor Legett. The Chapter of the 
Self. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. pp 159∼ 175.7} 
있다) 
(출판) 
Minor Works, pp.422 ∼435. 
The Adhyatmapatala of the Apastambadharma with Vivaral)a 
of SJJ Sankara Bhagavatpada. ed.by T.Ganapati Sastn(1915. 
Trivndrum Sanscrit Series. no.41). 
13) Yogas디trabhasyavivarana 
cf 
Paul Hacker.Sankara der Yogin und Sankara der Advaitin. 
WZKSO. bd.12 13. 1968/69. s.119-148. 에 의하면, 양까라는 처음에 
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는 요가행자였다가, 후에 불이얼원론자로 전환하였다고 한다 
(출판) 
Pata 7)alayogasatrabha$ya vi varal)am. ed. by T. Chandrasekhar an. 
Madras Government Oriental Series. no ‘ 94. Madras 1952. 
(연구) 
설천적인 시점, 
Trevor Leggett. The Chapter of the Self. London: Routledge 
& Kegan Paul. 1978 (part 2. p.55f.) 
문헌학적인 연구 
Albrecht Wezler. Philological Observations on the so-called 
Patafi.i alayogas {]trabhasyavivarana(Studies in the Patafljala 
yogasutravivarana 1). Inda-Iranian Jouranal, 25(1983), pp.17∼40 ‘ 
Ditto ‘ On the Quardruple Division of the Yogasastr、a, the 
Caturvyuhatva of the Cikitsasastra and the ‘ Four Noble Truths 
of the Buddha(Studies· .. 2). to be published in Indologica 
Taurinensia, most probably in 1984 ‘ 
Ditto: Further References to the Vaisesikasutra in the Pata띠 ali 
yogasastravivarana 
(Studies .. ·3). 
Amrtadhara.ProfR.N.Dandekar Felicitation volume. edited 
by S.D.Joshi. Delhi ‘:Ajanta Publications. pp.457 ∼472 ‘ 
Tilmann Vetter ‘ Studien zur Lehre und Entwicklung Sankaras. 
Wien:Institute for Indologie der Universitat Wien. 1979, s.21-26 ‘ 
中村元
「~켜?ν iJ7η 『크 iJ" ;z- 「 당註解書解明』上」(「印佛昭』 25-1. 1976, pp, 
70 ∼ 77) 
「~켜7ν iJ7 σ) 『크-方、、. ;z- f- 7註解書解明』下」 (T印佛昭』 26 1. 1977 ‘ pp ‘ 
119 ∼ 127) 
遠購康
「Yogas〔itrabhasyavivarana第四章及lf'Brhadaral)yaka Upanisad 
Sankarabhasya 4 ‘ 3 7σ)佛敎批判l::""Jντ」 (「關澤大學佛敎學部論集』 18.
1987' pp.102-120) ‘ 
「 Notes on the Trivandrum Manuscript of the Pataη0ala­
yogasastravivarana」
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(『印度學佛敎學昭究』41-2. 2號, 1993. 1144-1139) 
하리모토 켄고(張本鼎홈) • 
「 Patafljalayogasastravivarar.ia 3.17. Spotasiddhi k.27 and Bra-
hmasutrabha~ya 1. 3. 28」 『印度學佛敎學鼎究』 41-2. 2號, 1993. 1138-
1136. 
(부분역) 
Trevor Leggett( tr.) :Sankara on the Yoga-81] tras. London: 
Routledge & Kegan Paul. vol.1.1981: vol. 2 .1983 ‘ 
中村元
「『크 if" 7.- 「 f解明』」(『 7-fj、、?』 1980年1月 1983年4·5月 .1983年7月)
14) Upadesasahasri(Sakalavedopani~atsaropdesasahasri) 
(진작의 문제) 
金용圓照 『吹樓多哲學σ)鼎究』(東京, 1932年, pp.306∼ 307) 
中村 元 『初期σ)r]" 工 --51"- ν ;?哲學』 (東京, 1932年, pp.102以下)
Sengaku Mayeda. The Authenticity of the UpadesasahasrI 
ascrived to Sankara. Journal of the American Oriental Society 
vol.85. no.2. 1965. 178 196 ‘ 
Sankara ’ s Upadesasahasrr Its Present Form. Journal of the 
Oriental Institutes. vol ‘ 15. no.3 4. march-june 1966. pp.252 ∼ 
257. 
V.Raghavan. The UpadesasahasrI of Sankaracarya and the 
Mutual Chronology of Sc.Likaracarya and Bhaskara. WZKSO 
(=Wiener Zeitscrift for die Kunde Sud und Ostasiens) .9. 
1967. pp.137 139 ‘ 
(출판) 
SaITJ.kara /s Upadesasahasrl. eu.by Bala Sastri(the Pandit. 0. 
S.3. 1868 69:4.1 869 70:5. 1870-71) 
Srimacchamkaracarya viracita UpadesasahasrI. Ramatirtha vira 
citaya Padayo)anikakhyavyakhyaya Samvalita. ed.by Krsna 
Sastri Navare(Bombay, 1886). Minor Works. pp.273 ∼ 350. 
3engaku Mayeda(ed.). Sankara /s UpadesasahasrI. Critically 
Edited with Introduction and Indices. Tokyo:Hokuseido. 1973. 
(학문적인 출판으로 유명하다‘ 이 비판적 인 교정은, 8개의 사본을 비교 검 
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토하여 , 저자가 1961년 미국 펜실베니아 대학에서 , 박사학위 논문으로 제 
출한 것이다 그 후 42개의 사본과 14개의 판본을 검토하여 , 계통을 밝혔 
다.) 
(출판 및 번역) 
UpadesasahasrI.A Thousand Teachfogs in Two Parts - Prose 
and Poetry of SrI Sankaracharya. 
tr.into English with Explanatory Notes. by Swami Jagadana-
nda(Sri Ramakrishna Math. Mylapore. Madras. 1949). 1st 
ed. Hollywood. Vedanta Society of Southern Califonia. 1949: 
2nd ed.Madras. Mylapore:Sri Ramakrishna Math. 1949:3rd 
ed.1961. reviewed by Sengaku Mayeda. Phew. vol.12. 1962. 
261-263. 
(번역) 
Sankara. UpadesasahasrI. Unterwiesung in der AJJ-Einheits 
Lehre der Inder von Meister Shankara. Gadyaprabandha oder 
das Buch in Prosa. ubersetzt von Paul Hacker(Bonn. Ludwig 
Rohrscheid Verlag. 1964:Religiongeschichtliche Texte. heft 2) 
Some portions of the Upadesasahasri were translated into 
english by Sengaku Mayeda(e.deutch(ed.) ‘A Source Book. 
op.cit .. 122-150) 
A Thousand Teachings. The UpadesasahasrI of Sankara. Tra-
nslated with Introduction and Notes by Sengaku Mayeda. 
University of Tokyo Press. 1979. 
(일본어 번역,前田專學 『 '7서f‘←/켜? . -+)-/'久 1) 률實σ) 自 Eσ)探求』, 岩波
文庫, 1988年)
題文篇18章和譯(1). 波多江博子 『西日本宗敎學雜誌』 9號, 1987. pp. 1 ∼ 10. 
(부분적 연구) 
Tilaman Vetter. Studien zur Lehre und Entwicklung Sailkaras. 
Wien:Institute for Indologie der Universitat Wien. 1979 ‘ 
Sengaku Mayeda. Sankara's Upadesasahasrr:Its Present Form. 
Journal of the Oriental Institute. vol.15 ‘ no.3 4 ‘’ 1966. pp. 
252∼257. 
(연구) 
Guy Maximilien.le Langage et L'atman D' apres USP 18. 
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WZKS.19 (1975). pp.117 133, 20(1976), pp.125 139 (Upade-
sasahasrI padyaprabandha의 연구) 
15) Bhagavadgitabha$ya 
이 작품은 단순한 주석서가 아니고, 『바가바드기따』에 언급되고 있는 철학 
적 제문제를 상세하게 논하여, 양까라철학설의 근거를 구하고 있기 때문에, 
『바가바드기따』자체의 취지와 일치하고 있지 않는다27). 이 작품에 대하여, 
Anandajηana의 Bhaga v adglta-bha$ya vi var ar:ia와 Ramananda의 
복주,Dai vajflasury apar:idi ta의 Paramarthaprapa가 있다28) ‘ 
(출판) 
Srrmadbhagavadgrta Anandagfrikrtatrkasahita Stll)karabha~ya­
samvalita Daiva}fla pal)ditavivaracita Paramarthaprapaya ca 
Samudbhasita, Jagaddhitecchu Press. 1886. 
The Bhagavadgfta, with the Bha:;;ya of Sankara ‘ ed.by Ka~형math a 
SastrI Agase 
(Poona, 1908; Anandasrama Sanscrit Series, 34) 
Srfmadbhagavadgita,Sankarabha:;;ya with Anandagiritika 
(Poona, 1909 :Anandasrama Sanscrit Series, 34). 
Gitabhashya, ed.by Raghunath Bhagavat 
(Poona, 1916,2nd ed., 1929) ‘ 
The Bhagavad-Gita with the Commentary of Sri 승amkara 
charya, Critically edited by Dinkar Vishnu Gokhale 
(Poona. Oriental Book Agency, 1931. 
이 출판은 8종의 판본과 1개의 고사본을 참조하여, 구독단락을 명확하게 
하였고, 인용-문의 천거를 명시하였다 ) 
Sailara 's Bhagavadgitabha:;;ya(Bombay, Nirr:iaya-Sagagar Press, 
1936). 
덩rlmadbhaga vad용Ita with the Commentaries:Srimat Sankara 
bha:;;ya with Anandagiri: 
Nilakal)thI,Bha:;;yotkar:;;adipika of Dhanapati ;응r1dhar1: 
Gitarthasamgraha of Abhina vaguptacarya: 
27) Dasgupta. A History of Indian Philosophy, 2, pp.437 ∼438 
28) Sengaku Mayeda, The Authenticity of the Bhagavadgrtabha:;;yaascribed 
to Sankara. WZKSO. Band 9. 1965, s. pp.155 ∼ 197 ‘ 
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and Gadharthadipika of Madhusadana with Gadharthata 
ttvaloka of Sridhamadattasarma. ed. by Wasudev Laxman 
Shastn Par:isikarCBombay, Nirr:iaya Sagara Press, 2nd ed., 
1936:New Delhi. 1978). 
The Bhagavad gita with Eleven Commentaries, ed.by S.G.S 
Sadhale, Delhi. 1985 
(번역) 
The Bhagavad Gita with the Commentary of Sri Sankara 
charya, Translated by Alladi Mahadeva Sastri (Madras: Mi-
nerv Press. 1897, 4th ed., 1929), 
corrected and reprinted, Madras:Samanta Books, 1988 
Srimad Bhagavadgita Bha:;;ya of Sri Sailkaracarya, 
tr.by Dr.A.G.Krishna Warrier, Madras. 1983. 
Bhagavadgita with the Commentary of Sankaracarya, tr ‘ by 
Swami Gambhirananda Calcutta, 1984. 
Sri Sankara's Gita Bhashya, tr. by C ‘ V Ramachandra Aiyar, 
Bombay, 1988. 
Gita in Sankara /s Own Words with the Bhashya in the 
Original Sanscrit, English Translation and Excaustive 
Explanatory Notes by Vidyavacaspati V.Panoli, Mathru 
bhumi. Partl.1989. Part2:1990 
(부분역) 
E.Deutsch and Van Buitenan s A Source Book, op.cit. pp ‘ 
213 22(A.Mahadeva Sastri에 의함) 
K.Potter, Encyclopedia 3, pp.294∼ 317(妙譯)
島 岩,引田弘道
「『/-;''}fr]、、 7 、y F:\-:7-註解』和譯(序章)」
c 愛知學院大學A間文化昭究所紀要』 3, 1988, 130 162 
「「/〈깨、η、、 7 γ F ::\ :7 註解꽤n譯(第1章)」 
『 愛知學院大學A間文化昭究所紀要』4, 1989, 53-81 
「『/〈方、「?、、7 γ F:\-:7-註解』和譯(第2章σ)1) 」
『 愛知學院大學A間文化昭究所紀要」 19, 1989, 30-53 
「『/;方껴、7 ·1 F ::\. :7 註解』和譯(第2章σ)2) 」
『 愛知學院大學A間文化昭究所紀要』 5, 1990, 173-216 
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「 『/〈??、γ7γ 、y F、 :\''-?'-註解』和譯(第2章σ)3) 」
『 愛知學院大學A間文化昭究所紀要』 20. 1990, 161 176 
「Sankara's interpretation of the Bhagavadgrta」
『印度學佛敎學昭究』39 1.1990, 501• 496 
(연구) 29) 
B.Faddegon. ζamkara 's Gitabhasya, Toogelicht En Beoordeed 
(Amsterdam 1906. Diss.) 
F ‘ Otto Schrader. Ancient Orta Commentaries 
Ind.Historical Quarterly, 10. 1934. pp.348∼357(진작을 부정)‘ 
P.M.Mode, The Bhagavadgita.a fresh approach wjth special 
reference to Sankaracarya 's bhasya, published by the author. 
Baroda, 1955.it consists of notes and the sanscrit text of 
Sari.hara' s Bhasya, reviewed by F. O ‘ Schrader. ZDMG. band 
108. 1958. s.222-223. 
W.R.Antavicar. Oriental Thought. 4-2, 1962 ‘ pp.l ∼ 26. 
Sengaku Mayeda. The Authenticity of the Bhagavadgrta.-
bhasya-Ascribed to Sankara. WZKSO, band 9, 1965, s.pp.155∼ 
197). 
V.Raghavan ’ 
The UpadesasahasrI of Sankaracarya and the Mutual Chro-
nology of Sankaracarya and Bhaskara. WZKSO. band 9. 1967, 
S ‘ 137-139. 
Bhaskara' s GrtabhasYa. WZKSO, band 12 13. 1968/1969. s.281-
294). 
Anam Charan Swain.Authenticity of the Bhagavadgitabhasya 
Attributed to Sankaracarya, Mysore Orientalist. vol.2, no.l, 
1969.pp.32 37 
T.G.Mainkar.A Comparative Study of the Commentaries on 
the Bhagavadgrta. Delhi. Motilal Banarsidass(2nd ed.). 1969. 
今西順吉
「츄、-?'-文敵↓;":)\,、τ」 『印度學佛敎學昭究』 37, 1989. pp.513 ∼ 522 
표信公章 
29) Karl H.Potter. Encyclopedia of Indian Philosophies. vol.1 (Bibliography), 
1983. pp.133 ∼ 136. 참조 
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r誰σ) t:. //) σ) 촉;、- ?'-강σ)-fp :\'、→;?-註解史l;섭 it &正統))j]:O)-視點」
『印度思想史冊究』 6. 1989. pp.53 ∼ 66 
李榮洙
rsankaraσ)解脫論σ)構造←『/;方、、r/7 、y f、￥←갖 註解』창中心i:: Lτ 」
『印度學佛敎學昭究』 39-1. 1990. pp.478 ∼476 
「Sankaraσ)解脫論-?'"ι?觀장 中心i::-」
「印度學佛敎學昭究』 41-2. 1993. pp.1046 ∼ 1042 
요시다 겐오(吉田 健컸) 
「Sanaraσ)思想、 i::김 lt .0 bhaktiσ)意義」
『印度學佛敎學昭究』 41 2. 1993. pp.1041 ∼ 1039 
cf. 『기따』및 주석에 관한 참고문헌 정보 
츠지 나오시로(깐 直四郞)
「r'-fJ’/〈、y F·:\'-5' 』 (1 ν F古典輩書)東京, 講談社 1950. pp.199 ∼ 231. 
(개정 3판, 1984,pp.413• 414) 
R. C. Zaehner. ’ The BHG. with a Commentary Based on the 
Original Sources. Oxford 1969. 
W.M.Callewaert Shilanand Hemraj, Bhagavadgrtanuvada. Biblia 
Impex. 1983. 
2.2. 상까라철학 
2.2. 1‘ 상까라철학의 위치 
기원전 1200년경에 편찬된 『리그·베다』를 초석으로 현재에 이르기까 
지 약 3000년의 역사를 가지고 복잡하게 전개된 인도철학은 정확한 연대 
가 얻기 어려워 시대구분에 청설이 없지만 사상사척으로 다음과 같이 구 
분 할 수 있다. :101 
古代
第--期철학적 사유의 형성(기원전1200 120년)-비체계적 사유의 시대­
第=期;철학체계의 확립과 전개 (120-600년)→무신론적 철학체계의 성립 
30) 『佛敎- 1 ν F思想解典」 春秋社, 1989. p 25 
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과 발전의 시대-
中世
第-期중세적 종교사상의 발달(600 1200년) 信愛(bhakti)를강조하는 
유신론적 철학의 형성과 딴뜨리즘의 성행의 시대 
第二期‘이슬람교의 침투와 사상의 수용0200-1800년) 힌두 · 이스람 양 
교의 융합과 근대적 사유의 형성의 시대-
近 · 現代서양과 가독교의 접촉에 의한 힌두교의 근대화와 나쇼나리즘 · 코 
뮤나리즘의 시대 (1800년-) 
이 시대구분에 따라서 양까라(Sankara)의 생멸연대는 7∼8세기로 추 
정되어 있음을 고려해 볼 때,베단따철학의 종합대성자로서의 양까라철학 
의 사상적위치는 중세 초기에 위치한다고 할 수 있다 
2.2.2. 상까라철학 연구의 역사311 
아드바이따(advaita, 不二-元)로 알려진 양까라철학의 학파는 베단따 
라고 하는 철학체계속의 대표적언 한 학파이다 따라서 우선 개괄적이나 
마 베단따학파의 역사적 전개를 살펴보고, 양까라철학 학파의 역사적 전 
개를살펴 보도록한다 
1) 전통척 역사의 흐름 베단따학파의 역사적 전개 
(1) 베단따철학의 성립 
〈本集(Sam.hi ta)), 〈察↑義書(BrahmaI)a)), 〈森林書(AraI)yaka)), 〈짧義 
書(Upani~;;ad))로 이루어진 베다성전은 전통적으로, 察피E部(Karma­
KaIJc;la)와 知識部(Jnana-Kal)c;la)로 크게 나눈다‘ 〈본집 〉과 〈제의서 〉를 중 
심으로 하는 제사부에 관한 학문을 察祝미맘사(Karma-Mimarpsa) 혹은 
前미맘사(P디rva-Mimarpsa)라고 칭하여 자이미니 (Jaimini前200∼ 100년 
경)를 開祖로 마맘사학파를 형성한다- 한편 〈몇義書〉를 중심으로 하는 지 
식부에 관한 학문은 브라흐마마맘사(Brahma Mimarpsa) 혹은 後미맘사 
(Uttara• Mimarpsa) 라고 불리 어 바다라야나(Badarayaηa前100-1년경 )를 
31) 前田專學 ~r/"工→갖-νyσ)哲學-/켜?ν iJ7 창中心ε Lτ』 京都, 平樂좋書店, 19804'-. 
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開祖로 하는 베단따학파로 전개된다 
베단따학파의 근본성전으로는, 400∼450년 경에 편찬되었다고 생각되 
는 〈브라흐마경 (Brhma S따ra나2.81-85))이 있는데 전통적으로 開祖인 
바다라야나의 작품으로 전해온다. 〈바가바드가따(Bhagavadgita)), 우빠 
니샤드와 더불어 베단따학파의 〔三體系(Prasthanatraya) 〕를 형성하고 
있다 
(2) 〈브라흐마경〉의 성립 (400∼450)부터 상=까라(700 ∼ 750)까지 
이 시기에 속하는 베단따학자로 10여명이 알려져오나, 현재에 그 저작 
이 남아있는 학자는 다음과 같은 4명이 있다 
바르뜨리하리 (Bhartrhari 5세기 후반) , 베단따학자로써 보다는 문법학 
파의 부흥자로써 이름이 높다. 저작으로는 독럽작품인 〈문장단어편(Vakya­
padiya))과 파탄잘리의 〈대주해서 (Mahabha~ya))를 해설한 〈대주해서해 
명 (Mahabna$yadipika)가 있다. 두 권 모두 문법학 혹은 언어철학에 관한 
것이나, 베단따철학을 도입하여 언어철학을 대성하였기 때문에 베단따철 
학자로도 간주되고있다 語브라흐만論者(Sabdabrahmavadin), 또는 語
-元論者(Sabdadvaitavadin)로 불라고 있으며 , 스포따說(Sphotavada)은 
그의 철학을표시한다. 
가우다빠다(Gal띠apada, 640∼650년경) ; 양까라의 스승인 고빈다(Govinda) 
의 스승으로써 〈만두까까리까領(M3.I)c;lukyakarika))의 저자로 얄려져 있 
다 〈만두까까리까領〉은 불교의 영향을 현저하게 드러내고 있는 작품이 
나, 양까라이전의 不二-元論을 처음으로 밝히고 있다. 
고빈다(Govinda, 670키20년경) , 가우다빠다의 제자이면서 , 양까라의 
스승으로 전해지고 있으나, 생애에 대해서 분병하지 않다. 
만다나미슈라(Mal)c;lanamisra. 670∼720)32) ; 미맘사학파의 꾸마리라(Ku→ 
32) 이하라 쇼렌(伊原照運) . 
「Brahmasiddhi and Slokavarttika」(『印度學佛敎學所究』 11 2, 1963. 44 47) 
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marila, 650∼ 750년경)의 제자이였으나, 양까라와의 토론에 져 수레쉬바 
라(Suresvara)라고 개명하고는 상까라의 제자가 되였다고 전해진다. 〈브 
라흐마섣디 (Brahmasiddhi))를 저술하였다 그의 학섣은 대주석가 바차스 
빠띠미슈라(Vacaspatimisra) 에 계승되어, 양까라학파중 바마티 (BhamatI) 
파를형성시킨다. 
양까라(Sankara, 700 ∼ 750년경);不二-元論派의 開祖 〔三體系〕에 대 
하여 幻影主義的언 不二-元論의 입장에 의한 現存最古의 주석을 남기고 
있다‘ 
(3) 양까라이후의 동향 〈브라흐마경〉에 대한 주해를 중심으로 
베단따철학의 근본성전인〈브라흐마경〉은 극단적으로 간결한 문체로 씌 
여져, 문장이라기 보다는 가호의 조합에 가까워 주석 내지는 스승으로 부 
터의 직접적인 가르침이 없이는 이해하기가 불가능하다- 이런 사실은 후 
「?ν;r十 ::.~그 5η著作」 (『이와이 (岩井)박사고희기념전적논접4 1963, 90-98) 
「?ν;r十 ::.~그 당η年代J (『宗敎鼎究』 179, 1964. 1• 12) 
「Prathbha說η-資料 Brahmasiddhiη 節」
『히카타(千펌)박사고희기념논문집 J 1964. 97 109 
「族火輪σ)P兪 --?η聲字實相論」
『智山學報』 12/13. 1964, 
「7‘주 7?~γf 1 σ)歡喜說」
金용博士古橋記念『印度學佛敎學論集』 1966. 283• 295 
「AksaraV'l解釋」
『印度學佛敎學昭究』 15 2, 1967. 906-901 
<A Revised Index to the Brahma Sutra• Sarnkara Bha:;;ya(adhyaya l, 
pada 1)) 
ACTA Indologica l, 1970. 9 54 
「久 ;t; ?存在σ)論證 ;z;t~ 7' ~ γ f-1 (3) 」
『哲學年報』 32. 1973. 1 12 
「久 ;t~ 7'存在σ)論證 ;ζ;t; 7'/ .. 1-T‘ 4 和譯(4) 」
『哲學年報」 33, 1974. 1-18 
「 ;z;t~-7'存在σ)論證 ;ζ;t;- 7' /、'IT끼 和譯(5) 」
『哲學年報」 40. 1981, 1 17 
하리모토 켄고(張本맑흠) 
「η 1 「7‘ 17十作者ε?ν;r十 ::. ;/그 f Isvara 장φ 〈 &論議」
『이하라쇼렌(伊原照運)박사고희기념논문집』 1991. 471 195 무라카미 신칸(村上뚫完 1932-) 
「?ν;?十 i ;/그당η差別감定論ε-多σ)否定i二£ &無自性論」
『印度學佛敎學昭究』41 2.2號,1993, 1038 1034 
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세의 학자들이 원래의 뜻과는 다르게, 혹은 상호 모순되는 철학설을 원전 
가운데에 주입시키는 것을 가능케 하였다 이처럼하여 베단따학파 내부의 
체파의 창시자, 혹은 중요한 학자들은 거의가, 각자들의 입장으로부터 
〈브라흐마경〉에 대하여 주석을 편찬하여, 자기 학파의 권위와 기초를 다 
졌다. 따라서 〈브라흐마경〉은 베단따철학발전의 기초가 되고있는 한면, 
베단따학파중에 입장을 달리하는 많은 학파가 발생하는 커다란 원인이되 
• 。lrJ.
」L λλ「
바스까라(Bhaskara. 750∼ 800년경) 33),양까라의 주석이나 철학설에 대 
하여 비판적인 학자의 선봉으로, 버l단따학파의 전통적입장인 不←→不異說
(Bhedabheda vada) 에 업각하여 〈브라흐마경〉과 〈바가바드기따〉에 대하 
여 주해를 썼다 바스까라는 양까라의 幻影主義的인 不二-元論을 비판하 
여, 실재론의 입장에 서서 현상계의 실재성을 인정, 브라흐만하고 個我하 
고의 관계를 불과 불꽃의 관계로 비교하였다. 실천론에 있어서도 知行佛
合論(Jflanakarmasamuccayavada)의 입장에 서서 , 知만이 해탈의 수단 
으로 하는 상까라의 학설을 공격하였다‘ 
야무나(Yamuna. 918∼ 1038년경) ; 최초의 비쉬누계 베단따학자로, 6개 
의 작품이 그의 저작으로 알려져 있는데 〈섣디트라야(Siddhitraya))가 
가장 중요하다. 야무나는 의식을 갖고있는 個我하고 전지전능한 주재신, 
33) 쇼신 키미노리 (표信公章) 
「Bhaskara作Bhagavadgltabha:;;ya';원너 {> Bhaga vadg1ta引用句1 H二-')~' τ 」
「印度思、想、史昭究會」 l, 1981. 7• 17 
「 Kull〔1kaηManvarthamuktava]I第-章↓;A 0bhaskara說σ)受容σ)事寶」
「Sambha:;;a』 5, 1983. 84-89 
rBhaskaraσ) Brahmasutra註解ι£ ι htL{> 「展現解消說」要素」
i' 印度思想、史昭究會』 4. 1985, 1 8 
「SankaraηBrahmasutra注解lζ침't0Brahman擺念σ)實質」 
U‘印度學佛敎學1iff究』 33 2. 1985, 81 86 
「Vedanta學者Bhaskaraσ)昭究(1)/-1' ν 7J7 σ)8rahmasutrabha:;;yaι言及증 tL 
t::.-異見장@) <- 。 τ」
『印度學佛敎學1iff究』 27-2, 1987. 25 46 
「 4 ν F 中世l;칩 (t{,三校-校論爭(1)- 깐σ)前史」 
『文明冊究』 11. 東海大學 1992, 1 16 
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그리고 다양한 현상세계의 셋은 모두 실재하는 것이라고 주장하였다. 〈아 
가마프라마냐(Agamapramar;iya))라는 작품에 있어서는, 판차라트라(Panca∼ 
ratra)파의 성전 삼히따( Sar:phi ta)를 주재신의 직정적인 계시로 보고, 베 
다성전과 대등한 권위를 갖고 있음을 논증하여 양까라와 바스까라의 학설 
에 대항하였다 
라마누자(Ramanuja, 1017 ∼ 1137년경) , 야무나의 뒤를 이어 , 대중적인 
비쉬누교를 정통 바라문철학에 의해 기초를 정립한 학자이다 그의 작품 
으로는, 유신론의 입장에서 우파니샤드의 취지를 밝힌 〈베다르따삼그라하 
(Vedarthasar:pgraha))와 〈브라흐마경〉에 대한 베단따철학사상 최초의 
종파적 색채를 띠고있는 주해 〈슈리바샤(Srrbha$ya))가 유명하다. 그외에 
〈바가바드기따〉에 대한 주해가 있고, 〈베단따디파(Vedantadipa)), 〈가드 
야트라야(Gadyatraya))가 있다 라마누자는 베단따철학의 절대자인 브 
라흐만과 비쉬누교의 최고 인격자연 나라야나(Narayana)신을 동일시 하 
였으며, 그의 철학적입장은 被限定的不=-元論(Visi$tadvai ta) 34)으로 불 
리어 지고 있다. 라마누자에 의한 양까라학파에 대한 저항은 信愛에 의한 
비쉬누신 숭배를 배경으로 성공하여 , 양까라학파와 서로 견주하면서 현재 
에 이르고 있다. 
마드바(Madhva, 1238 ∼ 1317년경) 35) ; 야무나나 라마누자가 전개한 비 
쉬누교 신학으로써의 베단따철학을 도입하는 한편 한층더 심화시켜 , 브라 
흐만과 個我, 브라흐만과 물질, 個我와 다른 個我,個我와 물질, 물질과 다 
른 물질의 別異性은 영원히 실재한다는 〔五別異論〕을 주장하여, 別異論的
인 혹은 不--元論的인 二元論(dvaita)을 세웠다. 이는 상까라의 不二
-元論과 정면으로 대항하는 입장이다. 마다바에게는 37개의 작품이 전 
해져 오나, 주저로는 〈브라흐마경주해 (Brahmasntrabha$ya))하고, 〈바 
34) 토쿠나가 무네오(德永宗雄) 
「Prapatti思想σ)歷史的展開」 『宗敎b규究』 211. 1972. 77 97 
끼Tisistad、raita0形成 Atmasarira bhavaη樹念σ)成立J
『印度思、想史鼎究』 2. 1983, 36 49 
35) 前田專學 「?).:'7 「'f7派σ)聖地εf曾院」 『東方』 l, 1985, 44 51 
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가바드기따〉나 우빠니샤드에 대한 주해가 있다. 
비쉬누스바민(Vi$nusvamin. 13세기경) ; 마드바처럼 二元論의 입장에서 
〈브라흐마경주해 (Brahmas디trabha$sya))를 썼으며 , 〈바가바드기 따〉, 〈바 
가바따뿌라나〉에도 주해를 편찬했다고 전해져 온다. 마드바의 철학체계와 
유사하나 끄리쉬나의 애인인 라다(radha)를 숭배하는 점이 다르다 그의 
학파는 비쉬누스바민파로 알려져 있으나, 나중에는 발라바짜리야파속에 
소설된 것 같다. 
념바르까(Nimbarka. 14세기경) ; 비쉬누교의 일파 념바르까파의 창시자 
로서, 〈브라흐마경〉에 대한 짧은 주석 〈베단따 빠리자따 사우라바(Vedan 
taparijatasaurabha))와 독립 소작품 〈다샤 쉬로끼 (Dasaslokr. alias 
Siddhantaratna)), 〈사비셰샤 니를비셰샤 쉬리끄라슈나 스따바라자(Savi 
se$anirvise$asrikr$nastavaraja))등의 저자이다. 념바르까는 최고의 실 
재인 브라흐만을 끄리슈나 혹은 하리 (Hari)ct 부르고, 브라흐만과 個我와 
비정신적 물질세계의 삼자는 실재이나, 브라흐만과 나머지 둘과의 관계는 
태양과 광션의 경우와 같은 本質的不-不異(Svabhavi kabhedabheda) 
의 관계에 있다고 하였다‘ 그리고 해탈은 신의 은총에 의한 신과 같이되 
는 것(Tadbhavapatti)이나, 그것을 위해서는 행위 (Karman), 지식 (Vidya), 
念想(Upasana). 최고선에의 귀의 (Prapatti), 스승에의 귀의 ( Gurnpasatti) 
등 5종의 수행법의 실천이 필요하다고 하였다‘ 
슈리깐따(Srikantha. alias Nilakantha. 14세기경), 남인도 타미를지방 
에서 발전한 시바성전파(Saiva Siddhanta) 에 속해 있었으며, 이 학파의 
입장에서 〈브라흐마경〉에 대한 주해 (sai vabhasya)를 썼다 슈라깐따는 
브라흐만하고 시바신을 동일시 하였으나, 그의 철학적입장은 라마누자의 
被限定者不二-元論에 가깝다 
슈리빠띠 (Sripati. 1400년경); 슈라깐따처럼 남인도의 시바파의 학자이 
나, 바사바(Basava. 1157 ∼ 67) 에 의해 창시된 링가야따파(Liηgayata, 혹 
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은 V1rasaiva파 라고도 한다)에 속해 있었다. 슈리빠띠는 일종의 不-不異
論(Saktivisistadvaitavada라고도 불리어진다)의 입장에서 〈브라흐마경〉에 
대한 주해 (Srrkarabhasya)를 썼다. 
발라바(Vallabha, 1473 ∼ 1531년) :84권의 저작을 저술했다고 하나, 현 
존하는 중요한 작품은 〈브라흐마경〉에 대한 주해 (A1:mbha.$Ya)와 〈바가바 
따뿌라나〉에 대한 주석 (Subodhinr), 그리고 독립적 인 작품 〈따뜨바르타 
디빠 니반다(Tattvarthadipa nibandha))와 주석 (Prakasa) 이 있다. 발 
라바는 최고의 실재로서 끄라쉬나신을 세우고, 양까라의 환영(幻影)주의 
적 不二-元論에 대해여 원인으로써의 브라흐만과 결과로써의 個我나 현 
상세계가 모두 순수청정으로 다르지 않다고 하는 純經不二-元論(Sud­
dhadvaita)을 주창하였다. 비쉬누계의 일파인 발라바짜리야(Vallabhacarya) 
를세웠다 
슈까(Suka, 16세기경) ; 비쉬누계의 바가바따(Bhagavata)파에 속하나 
일종의 被限定者不二-元論의 입장에서 〈브라흐마경 〉에 대한 주석 (Suka-
bhasya)을 썼다‘ 
비즈냐나비끄슈(Vijnanabhiksu. 16세기경) , 〈삼키야수뜨라(S없lkhyasutra)) 
에 대한 주해 (Sarnkhyapravacanabhasya)와 비야사(Vyas a)의 〈요가주 
해 (Yogabhasya))에 대한 복주(Yogavarttika)등의 저자로 유명하나, 〈브 
라흐마경〉에 대해서도 주석 (Vijnanamrta, alias Brahmasutrarjuvyakhya) 
을 저술했다. 그는 무신론적인 성격으로 언하여 쇠퇴된 삼키야철학을 유 
신론적 베단따철학속에 성럽시킴으로써 삼키야철학의 부흥과 베단따화를 
도모하였다. 
바라데바(Baladeva, 18세기경) ,비쉬누계의 짜이따니야파에 속한 학자 
이다 짜이따니야(Caitanya, 1485 ∼ 1533년)는 저서는 남기지 않았지만 
不可思議不一不異說(Acintyabhedabheda)을 주장하였으며 , 바끄띠 (Bhakti. 
信愛)를 특수한 知로 간주하였다. 
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이상으로 양까라이후의 베단따철학사를 대표적인 철학가와 저작을 중 
심으로 간단하게 정리해 보았다. 여기에 대한 광범위하고도 상세하게 다 
룬 연구서로서는 S,Dasgupta, A History of Indian Philosophy 
의 2-5권이 있다. 간결한 저술로는 S,묘adhakrishnan and Others, 
History of Philosophy Eastern and Western, voL2,London: 
George Allen and Un win ltd., 1952가 편리하다. 
2) 不二一元論派의 전개36) 
베단따학파 가운데에서도 상=까라를 開祖로 하는 不二-元듬굶派는, 지금 
에 이르기까지, 특히 남인도에 있어서 커다란 사회적세력을 갖고 있으며, 
베단따학파의 주류를 형성하고 있다 현재의 인도에 있어서 뻔디뜨(Par:i<;lit) 
라고 불리는 전통적 학자의 대부분은 베단따학도들 이며 그 중에 8할 이 
상이 상까라학파에 속해있다한다. 본항에서는 이런 양까라학파의 역사적 
전개를약술하고자한다 
수레쉬바라(Suresvara, 720∼ 770년경) 37) ,양까라의 직제자로 〈브리하드 
36) 前田專學 『r/그-?、-νyσ)哲學 /켜,ν tJ7 장中心ε Lτ』 京都, 平樂좋書店, 1980年
「7·777;ζ " 딩융£〔Y不二-元論派」 東京” 『岩波講座 東洋思想 7卷』
1988, 260• 296 
島 岩不二-元論派의 최근의 참고문헌이 소개되어 있다‘ 
『Sarpbha~a』 2 名古屋1 名古屋大學印度學佛敎學昭究會, 1980. pp 24∼ 36 
『 Sarpbha~a』 3 名古屋, 名古屋大學印度學佛敎學昭究會, 1980. pp 1 ∼22 
37) 金용圓照 「久 ν /「7、 7 딩 £佛敎」 『옮木學術年報』 15, 1978 
前田專學
「xν /그「'i1 당£聖句 !kliξh강 O 」 
『印度學佛敎學昭究』 27 l, 1978, 70-77 
Sankara and Suresvara. Their Exegetical Method to Interpret the 
Great Sentence Tat Tvam Asi, The Adyar Ubrary Bulletin 44/45, 
1980-1981 ‘ 147 160 
「解脫《끼道 xν /그「7‘ 7 주著『十4 /그 tJ Jv ‘ιf /γf 1 」 l章(1 44)σ〕譯ε註j
『雲井照善박사고희기념』 1986, 57 69 
히노 쇼운(日野紹運) 
「 Suresvaraf;於It ~Nididhyasanal::--::iv-.τ 」
『印度學佛敎學昭究』 29 2, 1981. 164-165 
'Suresvara' s Critique of Two Pre-Sankara View of the Knowlegde and 
Action Combination」 Sambhasa 4, 1982. 29• 43 
Sure딩vara's Varttika on Yajnavalkya MaitreyI Dialogue(Brhadaraηyako 
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아라니야까 우빠니샤드〉와 〈따이띠리야 우빠니샤드〉에 대한 양까라의 주 
해 (Bha~ya)등에 대하여 評釋(Varttika)를 썼기때문에 評釋作者(Vartti­
kakara)로 알려져 있다 독립작품으로 『나이시까르므야 싣디』 (Nai$ka­
rmyasiddhi) 381를 저술했다 무명 (Avidya, Ainana) 에 대하여, 브라흐만 
=아뜨만이 무명의 基體(Asraya)이면서 대상(visaya)이라고 주장하였다. 
이견해는 사르바쥬냐뜨만( Sarvajnatman)뿐만 아니라 비바라나派의 쁘라 
까샤뜨만(Prakasatman) 에 의해 수용되 어 비바라나派(Vi varai:iaprasthana) 
와 바마띠派(Bhamatiprasthana)의 교의상의 근본적 차이의 하나가 되고 
있다39), 
pani~ad 2,4 and 4.5), Delhi, Motilal Banarsidass, 1982, 
「 zν ;/그「'f7 7η知行供合說批判」 『印度學佛敎學昭究』 31 2, 1983, 761 764 
「 Suresvara' s Vartika on Purw;;avidha Brahmana (BUBV 1.4) 」 『東方』 5, 
1989, 170 184 
「 Suresvara's Comment Regarding Udgltha Upasanareferring to BUBV 
1 3」 『印度學佛敎學昭究』 38 2,1990, 943-937 
&K.P. Jog:Suresvara's 、lartika on Udgitha Brahmava (Brhadaravyako-
panisad 1.3) Delhi. Motilal Banarsidass Publishers PVT. 1991, 
「 Suresvara' s Vartika on the Brhadaranyakopani:;;ad (1.4.1025-1081) 」
『東方」 7, 1991, 178-197 
「 Suresvara' s Vartika on Liberation」 『東方』 8. 1992, 266 275 
「 Suresvara' s View on a Commentator of Bhartrprapafica - with Refe-
re nee to Brhadarar)yakopani:;;ad 1.4. 9-10」
『印度學佛敎學鼎究」 41-2, 1993, 1135-1132 
미치바야시 노부오(道林信郞) ‘ 
「 Suresvara띠쉴lt-0 BhedavhedavadaJ'l:!;判」 f印度學佛敎學冊究」 28-2, 1980 
'Suresvaraσ)昭究(1) 」 『東方』 l, 1985, 92-105 
38) advaita學派의 6종의 siddhi문헌 
1. Manc;lanamisra(670-720) :Brahmasiddhi 
2. Suresvara(720 770) :Nai;;karmyasiddhi 
3. Vimuktatman(l200) :I:;;tasiddhi 
4. Madhus[ ldhanasarasvatl(l500) :Ad、raitasiddhi
5. Sadananda kasmlraka08c) :Advaitabrahmasiddhi 
6 ‘ Gangadharendra sarasvatl(alias. bodhendra 1826); Svarajyasiddhi 
前田專學 『「'f工 ?'' ν;?σ)哲學~:/-켜?ν iJ 7 창中心ε Lτ』 京都, 平樂총書店, 1980 
年 15페이지 注12 참조 
39) Advaita學派에는 2종류의 흐름이 었다 즉, 
1. 비바라나파(Vivaranaprasthana) 
우병 (Avidya,Ai디ana) 에 대하여, 브라흐만을 무명의 基體와 대상(vi:;;aya)으로하 
고, 數섬으로는 하나이며, 브라흐만에서 個我가 성립하는 이론으후써 映像說(pratibi­
mbavada)을 주장 학자로는 Suresvara Sarva,inatman Praksatman 등이 있다. 
2. 바마띠파(Bhamatlprasthana) · 
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빠드마빠다(Padmapada, 720∼ 770년경) 40);양까라의 직제자로 〈브라흐 
마경〉 처음의 4개의 수뜨라(Ca tul).sutrI) 에 대한 양까라의 주해에 대해서 
복주 〈뺀차빠디까(Paficapadika))를 썼다‘ 이 작품은 아마도 不二-元論
派에 있어서 가장 중요한 작품의 하나이며, 13세기의 쁘라까샤뜨만이 주 
석 〈뺀차빠디까 바바라나(Paficapadikavivarai:ia)를 저술하여 비바라나派 
가 확렴되었다- 빠드마빠다는 주석가。17] 보다는 독립된 사상가이며, 무 
명을 세계의 質料因으로 보고 마야(Maya)를 무명과 동일시 하였다. 
또따까(Totaka. alias Trotaka): 양까라의 직제자로 또따까라는 이름 
은 자작인 〈쉬루띠사라 사묻다라나(Srutisarasamuddharaηa))하고 〈또 
따까슈따까(Totaka$taka. alias Sankarade회kaa$taka))에 또따까라는 음 
률을 사용한 것에 유래한다고 한다- 전자는 ‘내용적으로나 형식척으로나 
양까라의〈우빠데샤사하스리〉의 산문편( Gadyabandha)하고 유사한 점으 
로 인하여 주목을 끌며 , 후자는 지금도 상까라학파의 사람들에 의하여 애 
창되고 있다‘ 
하스따마라까(Hastamalaka): 상까라의 직제자로 〈하스따마라까頭(Ha 
stamalaka-sloka) 〉의 저자이다. 
사르바쥬냐뜨만(Sarvajnatman. alias Sarvajnatma Muni. Nityabod 
hacarya 750∼ 800년경);수레쉬바라의 제자이면서 빠드마빠다의 밍체f象說 
무명은 個我를 基體로 하고,브라흐만을 대상으로하여 , 브라흐만의 참된 본성을 가 
린다고 주장 브라흐만에 대한 個我를 설명하는데 있어서 限定說(avacchedavada)
을 취하고 있다 무명의 수는 多數이며 , 각個我는 다른 個我의 무명과는 다른 또하나 
의 무명의 基體로, 이 多數의 무명의 대상은 브라흐만이다 
학자로는 MaDc;lanamisra-Vacaspatimisra등이 있다. (前田 專學 『'/‘노 ?' ν 
7σ)哲學→:/-켜?ν -JJ7 창中心ε Lτ」 京都, 平樂社書店, 1980年 38-44) 
하리모토 켄고(張本鼎폼) 
「'/、 4 r/、 7 당十作者ε?ν?''十 i /그 f Isvara 창쩌)〈·&論議」 『伊原照運博士古橋記
念論文集』 1991, 471-195 
40) 단지 테루요시 (판治昭義, 1932-. 경도대졸‘ 칸사이 (關西)대교수) 
'•'f 工 1-ν;7學派|二於lt-0我σ)一考察-/{ Fy/{ ;?‘창中心£ Lτ」『關西大大學論集」
20 3. 1971, 
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(Pratibimbavada)의 입장을 위했으며, 양까라의 〈샤리라까주해 (Sarir­
kabhasya =Brahmas [1trabhasya)〉의 약설로써 〈삼끄셰빠샤리 라까(Sarp­
ksepasariraka)를 저술했다. 이 책은 양까라의 제자나 후계자들 사이에서 
제기된 문제점을 총괄한 것으로 이 책에 대하여 8개의 주석이 씌여졌다 
양까라의 〈우빠데샤사하스라〉하고 수레쉬바라의 〈나이시까르므야싣디〉와 
더불어 不二-元論派의 초기발전을 아는 점에 있어서 중요한 3부작으로 
생각하는 학자도 있다'll) 
바차스빠띠 미쉬라(Vacaspati Misra. 841 ∼ 850년경) 421 ' 철학 각파에 
대하여 주석을 저술한 대주석가로, 버1단따 관계의 것으로는, 만다나미쉬 
라의 〈브라흐마섣디〉에 대한 주석 〈따뜨바사미끄샤(Tattvasarpiksa))하 
고 말년에 쓴 양까라의 〈브라흐마경주해〉에 대한 복주 〈바마띠 (BhamatI)) 
가 유명하다431 그는 만다나의 견해를 따라, 무명은 個我를 基體로 하고 
41) M Hiroyanna [ ed. ] ,The N ai$karmyasiddhi of Sure딩varacarya. p. 30 
[ intro. ] (前田 專學 r「7 工 7' ν;?σ)哲學 ν 켜?ν iJ7 창中心ε Lτ.~ 京都 平樂좋 
書店, 1980年 40 페이지 참조) 
42) 히노 쇼운(日野紹運) 「Sankara and Vacaspati on the Trivrtkaral)a」「東海佛
敎] 25. 1980 
43) 시마 이와오(島岩); 
「7"77?νε現象世界εσ)關係 實在ε非寶在εσ)關係」
『印度學佛敎學E다究』 26 2, 1978. 170-171 
「 Abhavai二?μτ」『佛敎學鼎究J 34. 1978, 170 171 
「7"77?νε現象世界εσ)關係 因果律장中心ε Lτ」
『佛敎學(佛敎學昭究會)』 8, 1979 
「 / 커? ν 方딩 |;침 It~解脫/\σ)道 I:: -fσ)理論的根據」
『日本佛敎學會年報』 45. 1980, 39-50 
r 『/、-771 .1 l,l,l 4和譯(1) 」『名古屋大學文學部論集」,187,철학 29, 1983. 59 78 
「『/←'?T 1 」 l, 1,1 4和譯(2) 」『東i劃뺏敎』 28, 1983, 81 69 
r 『/<-771-」 l, l,l 4和譯(3) 」『 sarp[〕ha$a』 5. 1983, 90-110 
「『/、 "T1 "1.1,1-4和譯(4) 」『Sambha$a』 6, 1985. 56-73 
「『/; '?T 1 」 l, l, 1-4和譯(5) 」『昭和59年度文部省雙願昭究a成果報告書깅 
r『/; ?T 1 」 l, l,l 4和譯(6) )'Sarnbha$a』 7, 1986, 24 42 
「『/<-771-」 l, l, 1 4和譯(7) 」『名古屋大學文學숍細究論集』 156,哲學32.1986, 1-17 
「『/〈 ?T 1-』 l, l,l-4和譯(8) 」『東海佛敎』 31, 1986, 110-121 
「『/〈→"T1-.1 1,1.1 4쭈D譯(9) 」『 Sarnbha$a』 8, 1986, 49-103 
「『/; "T1-,, 1.1.l 4和譯(10) 」 r名古屋大學文學部論集』 97 철학33 1987. 19-31 
「『/< '?T 1 』 l,l, 1-4和譯(11)가Sambha$a』 9. 1987, 25 • 46 
「『/<-771 』異同對照表Cl.U 4)」『愛知學院大學文學部紀要』18, 1988, 113 140 
「 Bhamatlι£‘It~無明 ε附託J 『印度學佛敎學昭究』 31 2. 1983, 927 923 
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브라흐만을 대상으로 하여 브라흐만의 본성을 가린다고 주장하였다. 그리 
고 브라흐만에 대한 個我를 설명하는데 있어서는 限定說을 취하여 바마띠 
派의 기본적 입장을 확립하였다. 
아난다효다(Anandabodha. alias Anandabodha Yati. 11 ∼ 12세기 
경) ; 〈니야야 마까란다(Nyayamakaranda)), 〈니야야 디빠바리 (Nyaya-
d1paval1)), 〈쁘라마나 마라(Pramaoa-mala))를 저술했다 그는 사르바쥬 
냐뜨만의, 아뜨만의 본성은 순수환희라고하는 해석을 비판하고, 아뜨만은 
순수정신을 본성으로 하고 있는 것을 입증 하였다 또한 무명이 브라흐만 
을 基體로 하고있는 것을 증명하였고, 추론에 의한 현상세계의 허망성을 
입증할려고 시도하였다. 
쉬리하르샤(Sriharsa. 1125∼ 1180년) 44); 니야야학파의 대성자인 우다야 
나(ηdayana)의 견해를 배척하기 위하여 〈칸다나 칸다 카디야(Khaoda­
nakhaodakhadya))를 저술하였고, 현상세계의 정의할 수 없음과 실재성 
을 갖고있지 않음을 입증 할려고 하였다‘ 그의 견해는 나비야니야야 
(Navyanyaya)의 창시자 강게샤(Gaoge8a) 에 의해 비판되였지만, 쉬려하 
르샤에 의하여 처음으로 不二--元論派의 논증방법이 확립되었다- 이 이후 
로 不二--元論派에 있어서도 논리형식주의에 관한 문제가 중요시 되었다. 
비무끄따뜨만(Vimuktatman. 1200년경) ; 유명한 4개의 전통적인 〔완 
성 (Siddhi) 〕의 하나인 〈이슈따싣디 Cistasiddhi))의 저자이다45)' 그는 이 
44) 가와구치 켄(川口賢); 
「Advaita vedanta學派(::.김iH變容(vrttilη搬念」 「哲學』 37. 1985, 101 116 
「 Snhar$aσ)知覺論批判J 『印度學佛敎學맑究』 34 l, 1985' 403 399 
「/그 1) /\/ι:/ 켜?σ)7。77 十論」 『印度學佛敎學liff究』 38 2. 1990, 906 902 
45) 이토 미치야(伊購道옮) ‘ 
「 fotasiddhiη J1vanmukti論(1) 」 『東北印度學宗敎學論輯』 12 ‘ 1985. 65 80 
「Jlvanmukti以後」 『印度學佛敎學liff究』 35 l, 1986, 78-81 
'Videhamukti(::---:i"'τJ 印度學宗敎學會論輯 17, 1991, 108 96 
'"i工 7' ν?派ηλ、格完成論 Sthitapra.ifJ.a 장 /t) ( ') τ」
「東北大學文學部印度學講座開設65周年記念論文集』 1992, 243 275 
「生死σ)際α〕內강&意識 Yogavasi$tha장中心l;」 『印度學佛敎學昭究」 40 2,1992. 
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책에서 마야론을 확립시키기 위하여 모든 誤뚫論(khyati)을 비판하였고, 
특히 Any a thakhyati論을 공격하였다. 
쁘라까샤뜨만(Prakasatman, alias Prakasatma Yati. 1200년경) ; 빠드 
마빠다의 〈뺀차빠디까〉에 대한 주석 〈뻔차빠디까 비바라나(Paficapadi­
kavivaraI,la))를 저술했으며, 이것에 의해 不二-元論派의 주류를 형성한 
비바라나派를 확립시켰다461 ’ 
치뜨수차(Citsukah, 1200년경); 쉬리하르샤의 〈칸다나 칸다 차디야〉에 
대해서 주석 (Bhavadipika)을 저술하여, 니야야학파의 견해를 비판함과 
동시에 〈따뜨바쁘라디삐까( tattvapradipika, alias Pratyaktattvadipika, 
Citsukh1))를 저술하여 不二-元論派의 중요한 개념 에 대한 예리한 분석 
과 해석을 내렀다. 
아난다즈냐나CAnandajflana. alias Anandagiri, 13세기중엽경) ; 양까라 
의 〈브라흐마경 주해〉에 대한 복주(N yayanin:iaya)를 비롯하여, 양까라 
의 작품에 대한 많은 주석을 저술한 것으로 유명하다‘ 독립작품으로는 
〈따뜨바로까(Tattvaloka) 〉와 〈따르까삼그라하(Tarkasarpgraha) 〉가 았 
다 전자는 바스까라의 開展說(Parir:iamavada)를 포함하여 다수의 철학 
자의 견해를 배척하고 있고, 후자는 거의가 바이셰시까철학을 상세하게 
배척하고 있다. 
라마드비야(Ramadvaya, 1300년경); 〈베단따 까우무디 (VedantakaumudI)) 
라고 하는 저작을 저술하여 베단따의 제문제에 대하여 논의하였다-
마다바(Madhava, alias Vidyaraηya, 1350년경) , 14개의 작품이 전해 
오나 중요한 것으로는 〈全哲學鋼要(Sarvadarsanasarpgraha))471와 〈비바 
980-976 
46) 우노 아츠시(宇野↑享) 「f‘ 4 「7 7 당十派η映像說」 
『타]度學佛敎學鼎究』 10-2. 1962. 468-473 
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라나 쁘라메야 상그라하(Vivaaraηaprameyasarpgraha)), 그리고 비바 
라나派의 입장에서 저술한 입문서 〈뺀차다시 (Pancada힐)〉, 〈자이미니야 
니야야마라(J aiminiy anyayamala))와 그것의 〈詳注(Vis tar a))가 있다. 
느리성하쉬라마(Nrsirnhasrama, 1500년경) ; 〈뺀차빠디까비바라나〉에 대 
한 주석 (VivaraI,labhavaprakasika), 〈삼끄셔1빠샤리 라까〉에 대한 주석 
(TattvabodhinI), 독립작품 〈베다디끄까라(Bhedadhikkara)) 등 10개 
의 작품을저술하였다 
사다난다(Sadananda, 1500년경) 48);양까라학파의 베단따철학의 입문서 
로써 유명한 〈베단따 사라(Vedantasara))를 비롯하여 3개의 작품을 저술 
하였다‘ 
마두수다나 사라스바띠 (Madhusudana SarasvatI. 1500년경 ) 491 , 베단따 
의 4개의〈싣디〉의 하나인 〈아드바이따싣디 (Advaitasiddhi))를 저술 하 
였다 그의 처녀작으로는 不二-元論이외의 학설은 브라흐만의 진실한 이 
해에 유도하지 못함을 보이고자 하는 〈베단따 깔빠라띠까(Vedantaka 
47) 하라다 다카아키 (頂田高明)
「 Sarvadarsanasarpgr aha i;칩야&推理σ)立場iP ισ)轉變說批判 /켜?ν iJ7學派 
ε -it-ν3안켜?크 7γ學派σ)對論σ)--斷面」 『東海佛敎」 37, 1992. 144-156 
48) 가나쿠라 엔쇼(金용圓照‘ 1896 1987) 
『「7‘工 갖‘-ν;7哲學σ)冊究』(동경, 이와나미서점, 1932)'이 연구서는 金용圓照박사의 
학위논문으로, 『브리하드아란야까우빠니샤드』에 대한 양까라의 주해를 연구한 것으 
로, 제2부에 「베단따精要1의 번역이 실려 있다 
49) 유다 유타카(場田豊 1931-) 
「? F η X←갖 十-tt7 久「'lrf 1-σ)表Ltζ正統/、긍꿋 ν體系搬觀」 
『學術E升究』 17 • 3, 1978. 44 68 
마에다 센가쿠(前田專學) 
「十六世紀l;김in不二-元論σ)變容 Madhusudana SarasvatI창 中心ιLτ←」
『田村芳胡博士還歷記念論輯』 1982, 469 480 
히노 쇼운(日野紹運) 
r 七 ν Fη-敎σ)宗敎世界-7、工←;7 ν;?學[iIσ)敎說창에〈·?τ」 
『Sarnbha!;>a, 5, 1983. 68 83 
「 ?~··ηZ ?+• t77.rJTT1 -考」 『印度學佛敎學댐주究』 33 2, 1985, 275• 287 
「느 νr r; 敎σ)宗敎世界 ? Fr; 7..-7'"十-tt7 久「'f1T1-σ)FO:;/ T 1 觀장 iJ/) ( ") τ」
『 Sarpbha$a』 6. 1985. 22 30 
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lpalatika))가 있다. 그는 또한 간결한 철학개설 〈쁘라스타나베다(Pr as-
thanabheda))를 저술했으며 , 不二-元論과 바끄띠의 道를 융합시킨 최 
초의 인물이라고 전해진다. 
압빠야 디끄쉬따(Appaya Dik~ita, alias Avadhaniyajvan, 1550년경) ; 
400개의 작품이 전해져 오는 대학자이며 유능한 편집자 이다‘ 그의 많은 
저작중에 〈섣단따 레샤 상그라하(Siddhantalesasarpgraha))는 특히 유 
명하며, 베단따학파의 학자들의 견해를 객관적으로 모은 작품이다 
쁘라까샤난다(Prakasananda, 1550∼ 1600년경) , 다작의 학자이나, 주 
된 저작은 〈베단따 섣단따 무끄따바리 (Vedantasiddhantamuktaval!))가 
있다. 이 작품은 不二一元論派중의 특이한 사상연 〔知覺創造論mr~tisr­
stivada) 〕을 주장하는 문헌중에 가장 중요한 것 중에 하나이다501 
다르마라자 아드바린드라(Dharmarajadhvarindra, 통례 Dharmaraja, 
17세기경); 베단따철학의 우수한 업문서 〈베단따 빠리바샤(Vedanta pa-
ribha~ya))의 저자로 유명하다- 〈뺀차빠디까〉의 주해 (Padayojnika, 
alias Padadlpikaaaa)의 작자이기도 한 그는, 비바라나派의 선에 따라, 
니야야와 바이셰시까에 기초하여, 이 작품을 저술하였다. 不二一元論派의 
심리와 연식론에 있어서는 이것에 필적 할 것이 없다51) 강게샤(Gangesa) 
의 〈따뜨바친따마니 (TattvacintamaQl) 〉에 대하여 주석 (Tarkacu<;lamani) 
도편찬하였다. 
밭또지 디끄쉬따(BhattojI D1k9i ta, 1 7세기경) ; 대학자 압빠야 디끄쉬따 
의 제자로 문법이나 법전등에 관하여 저술 하였고, 베단따에 관해서도 
〈따뜨바 까우스뚜바(Tattvakaustubha))와 느라성하쉬 라마의 〈베단따 
50) 무라카미 신칸(村上뚫完‘ 1932-) '7。당 η-;_,,""7 十 νyσ)差別否定論」
『印度學佛敎學鼎究』42 2, 2號, 1994, 977-971 
51) 前田專學
「不二 元論派η知覺論(1) - 7"Jν770:-T 창中心ε Lτ」 F勝又俊敎博士古橋記念論集
大乘佛敎fp ι密敎/\』 東京, 創文社, 1981 
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따뜨바 비베까〉에 대한 나라야나 아쉬라마(Narayaoasrama)의 주석 (Tatt 
vavivekadipana)의 복주 〈베단따 따뜨바 디빠나 브야키야(Vedanta ta-
ttvadipana vyakhya) 〉를 저술하였다‘ 
랑고지 밭따(RaogojI Bhatta, 17세기경) ; 받또지의 동생이면서 제자이 
다.바이셰시까의 제원리를 배척하고, 아뜨만론과 무명론 등을 내용으로 
하는 〈아드바이따 친따마니 (Advaitacintamaoi))와 〈아드바이따 샤스뜨 
라 사롬다라(Advaita§astrasarodhara)를 저술하였다. 
끄리슈나난다(fu9oananda, 17세기중엽경); 베단따에 관한 절충적경향 
을 나타내는 〈섣단따 섣단자나(Siddhantasiddh때jana))를 저술하였다 
사다난다 까쉬미라까(Sadananda K꿇miraka, 18세기경) ; 6개의 〈싣디〉 
문헌의 하나언 〈아드바이따 브라흐마 싣디 (Advaitabrahmasiddhi)) 
의 저자이다. 이 작품도 절충적주의적 경향을 띠며, 중요한 베단따의 모 
든 학설을 총괄하였고, 평이한 문체로 不二-元論派의 중요한 특정을 설 
명하고 있다‘ 
나라하리 (Narahari, 18세기경) , 〈보다사라(Bodhasara))의 저자이다. 이 
저작은 18세기 후반의 중요한 작품 중의 하나이다 
강가다렌드라 사라스바띠 (Gnaηgadharendra SarasvatI, alias Bodhendra, 
1826년경) :6개의 〈섣디〉문헌의 하나인 〈스바라즈야 섣디 (Svarajyasiddhi)) 
와 그 것에 대한 주석 (Kai valyakalpadruma)를 저술하였다- 그리고 압 
빠야 디끄시따의 〈섣단따 레샤 상그라하〉에 대한 주석 (Siddhantabin-
dusikara)등을 저술하였다 
라마나 마하르쉬 (Ramana Mahar9i, 1879∼ 1950년);체험에 근거한 不
二-元論의 사상을 갖고 있던 종교가로 상까라의 작품으로 전해지는 〈비 
베까추다마니 (Viveka-c디<;lamar:u)), 〈드리 그 드리 쉬 야 벼 베까(Drgdrsya-
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응 이어 내려오는 구도적인 방볍으로 현대적인 학문적 연구와는 성격을 
랄리한다 두번째의 [ 2 철학적인 방법에 기초한 연구〕는 19세기말에 
p.deussen에 의하여 기초가 다져 졌으며, [ 3. 역사적인 방법에 기초한 
연구]는, 나카무라 하지머11(中村元)博士와 P.Hacker博士에 의해 확립되 
었다53) 
이하에 있어서는 양까라철학을 체계적으로 연구한 학자들과 대표적인 
저작을 소개 하고자 한다. 
viveka), 〈아뜨마 보다(Atmabodha))등을 다밀어로 변역하였다. 
이상으로 不二-元論派의 역사를 학자와 저작을 중심으로간단하게 더 
듬어 보았다. 不二-元論派의 역사를 더듬어 보는 것은 매우 곤란한 일이 
다.통사가 씌여질 정도의 개별연구가 진전되고 있지 않기 때문이다,현재 
이용 할 수 있는 유일한 역사적 체계적연구는 S.Dasgupta. A History 
of Indian Philosophy, vol.2. pp.l ∼ 227이다, 간결한 저술로는 S. 
Radhakrishnan and Othern, History of Philosophy Eastern 
and Western, vol. l pp.287 ∼ 304이다- 양까라의 직제자만을 다룬 것 
2.2.4. 상까라철학의 연구자54) P.hacker, unters가 있다. 역사적인 연구는 아니지만, 양까라 
不二→元論派에서 논해진 중요한 문제를 다룬 것으로는 B.K. 
마다 혐 으 이| 
상까라철학 연구의 현황을 소개한 논문으로 다음과 같은 것이 였다 
Daniel H. H ‘ Ingalls, The Study of Sankaracarya(Annals of the 
Bhandarkar oriental Research Institute. 1952. vol.33, parts 1 4, 
pp.l ∼4 
Richado De Smet ‘ The Theologfral Method of Samkara(Pontificia 
Universitas Gregoriana Lovanii, 1954 ‘ 
Paul Deussen0845 ∼ 1919) S) 
양까라의 사상을 체계적으로 연구한 최초의 독일철학자이다. 도이센은 
쇼펜하우어의 사상에 몰두하였기 때문에, 스스로 인도철학에 주의하여, 
그 연구에 일생을 바쳤다 그는 특히 우빠니샤드로 부터 양까라의 베단따 
철학에 이르는 조류의 해명에 심혈을 기울여, 우선 중요한 우빠니샤드를 
전부 번역하였다-
2.2.3. 상까라철학의 연구방법 
양까라철학을 연구하는 방법으후, 前하바드대학의 교수이었던 H.H.Ingalls 
博士가 소개한 것 처럼 (Annalas of the Bhandarkar Oriental Research 
Institute. vol.33, 1952, pp. l ∼ 4)' 그 연구의 태도와 방법론에 주목할 
때 다음과 같이 셋으로 나눌 수 있다S2). 
Paul Deus sen·‘ Sechzjg [φanjshad닝 des Veda. Leipzig:F.A. Brockhaus, 
1879. zwei t Auflage, 1905 ‘ Dritte Aufl.1921. 
(Paul Deussen:Sfrty Upanjsads of the Veda. Translated by V.M. 
기초한연구 
기초한연구 
기초한연구 
1. 전통적인 방법에 
2. 철학적인 방법에 
3. 역사적인 방법에 
pp.92 ∼ 111 
53) 宇井伯壽 『印度哲學鼎究4 岩波書店, 1965. 서문 
54) 中村 元 『 :/-'('ν 7J 당끼思、想』 東京 岩波書店 1989 
55) 中村 元 「日本l二及vi'Lt~:/-1"' νη7σ)微jp강影響」 
『 日本學士院紀要』 43卷3號, 1989. 130페이지이하 찬조 
Sengupta. A Critique on the Vivaraua School: Studies in Some 
Fundamental Advaitist Theories(Calcutta:S.N. Sengupta 1959): 
Jadunah Sinha. Problems of Post-Sarnkara Advaita Vedanta 
(calcutta: sinha publishing house pvt. ltd., 1971)가 있다. 
우선, [ 1. 전통적인 방법에 기초한 연구〕는, 양까라와 함께 오랜 전통 
52) 前田專學 『「?‘工 ;? ν 갖 σ)哲學→ ;/-\'ν 7J7 장中心ε Lτ』 京都1 平樂좋書店” 1980 
年 서문참조 
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Bedekar and G.B .Pasule.2vols. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980 英
譯)
양까라의 『브라흐마경 주해』의 완역으로, 
Paul Deussen. Die Satra /s des Vedanta oder die <;arirakamimansa 
des Badarayaoa. 
Nebst dem Vollstandigen Commentare des <;ankara, Leipzig: 
Brockhaus. 1887, 
zweite auflage,1920. 
상까라의 『브라흐마경 주해』속에 나다나 있는 사상을 조직적으로 연구 
한’ 
Paul Deussen 、 Das System des Vedanta nach den Brahma-
Satras des Badarayana und dem Kommenta1‘e des Saokara uber 
Dieselben als ein Kompendium der Dogmatik des Brahmanismus 
vom standpunkte des Saηkara aus Dargestelt. Leipzig: F.A ‘ 
Brockhaus, 1883, 1921 :Vierte auflage, 1923. 
이 었다. 이 책에 대한 영역으로는, 
Paul Deussen, The System of the Vedanta. according to Badarayanas 
Brahma Sutras and Sankaras Commentary Thereon set forth as a 
Compendium of the Dogmatics of Brahmanism from the standpoint 
of Sankara.authorized translation from the german by Charles 
johns ton, Chicago. Open Court, 1912: reprint. Delhi etc.: Motil al 
Banarsidass. 1972 ‘이 었다. 
cf. 쇼펜하우어에 입각하면서도, 양까라의 사상의 영향을 받아 자신의 철학체 
제를 완성시킨 
Paul Deussen:Die Elements der Metaphysik 1877 ‘ Siebente Auflage 
(Leipzig:F.A.Brockhaus. 1921). 
(영역 : The Elements of Metaphysfrs. tr.by C.M.Duff.1984.) 
F.Max M디ller 
영국에 있어서의 개척자적인 연구가로써, 1. 베단따철학의 기원, 2. 個
我와 神(最高我)의 관계, 3. 인도철학과 서양철학의 유사점과 차이점을 논 
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술한논문집으로, 
F.Max muller, the Vedanta Philosophy, Calcutter. Susil Gupta. 
1955. Originally published as three Lectures on the Vedanta 
Philosophy, London: Longmans, 1894: reprint. Delhi. nag Publisher, 
1979. 
S. Radhakrishnan 
인도사람으로써 싱=까라철학을 세계에 보급하는데 공헌이 큰 학자이다 
라다크리슈난은 너무도 심하게 영국의 브릿트리의 철학에 의하여 양까라 
를 해석 하였다는 비평이 었으나, 상까라철학이 포함하는 문제를 넓은 시 
야로 다루고 있는 점은 큰 의미를 지니고 있다. 대표작으로는, 
Sarvepalli Radhakrishnan, Indian Philosophy( London. George 
Allen and Unwin, 1923. pp.445∼648.) 
N.K.Devaraja 
라다크리슈난의 입장에 서서 純철학적 시점으로 부터 활발하게 논의한 
학자이다 인도사람으로는 드문 예리한 논법으로 양까라의 사상을 음미하 
고있다. 저서로는, 
N.K.Devaraja, An Introduction to Sailkaras Theory of Knowledge, 
Delhi etc.: M.Banarsidass, 1962. [ reviewed by G.Tucci, 1963, 83 85. 
by Sengaku Mayeda. JAOS.vol 86.no.4, 1966, pp.431 433. cf.Adyar 
LB.27, 1963.315 ]
S.Dasgupta 
전통적인 학문에 통한 석학으로, 저서로는 
Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. 
1-2.Cambridge University Press. 1922. pp.407(1권)∼227(2권)이 있 
다 출전을 염밀하게 맹시하지 않은 난점이 있다 
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J.Sinha 
출전을 명시하고 원전을 인용하고 있다는 점에서 편리한 저서를 편찬 
하였다. 
Jadunath Sinha. A History of Indian Philosophy, vol.2. Calcutta.’ 
Central Book Agency, 1952. pp. (461 ∼ 611). 
Helmuth Von Glasenapp 
상=까라의 작품으로 전해지는 약간의 시편을 인용하여 사상을 논하였다. 
Helmuth Von Glasenapp, Der Stufenweg zum Gottlichen. 
Shankaras Philosophic der All-Einheit. Baden• Baden: Buhler 
Verlag, 1948. 
P.Hacker 
근년에 양까라철학을 집중적으로 연구한 독알학자로, 주목할 논문이 많 
다 
Paul Hacker, Vivarta. Studien zur Geschichte der Illusionisi-
tischen Kosmologie und Erkenntnist theorie der Inder(Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur in Maniz. abhandlungen der 
Geistes-und Sozialwissen Klasse, J ahrgang 1953. nr. 5). Wiesbaden. 
1953. Reviewed by S.Ruegg, JAOS. vol.78. 1958. 81 83 .140. by E ‘ 
Frauwallner. WZKSO. 1. 1957. 153: 0 ‘ Schrader. ZDMG. Bandl05, 
1955,237-238. 
Paul Hacker. Eigentumlichkeiten der Lehere und Terminologie 
Sankaras. Avidya, Nama R [ipa, Maya, Isvara. ZDMG.99. 1945 1949. 
s.246 286(neue folge, Band24). 
Paul Hacker. Untersuchungen uber Texte des Fruhen Advaita-
vada l.die Schuler Sankaras, Mainz ‘ Akademie der Wissenschaften 
und der literatur,nr.26jahrgang 1950, s.1907f..reviewed by W. de 
Jong, museum58. 1953.cols3-4. 
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Eliot Deuch 
최근 미국에서는 不二-元論의 철학을 純철학적으로 평가하는 경향이 
있는데 그중의 대표적인 학자이다. 저서로는, 
Eliot Deuch and J.A.B.Van Buitenan(ed.), A Source Book of 
Advaita Vedanta. Honoluluδ:the University Press of Hawaii, 1971 
Eliot Deuch, Advaita Vedanta. A Philosophical Reconstruction, 
Honlulu:East West Center Press. 1969. The University Press of 
Hawaii, 1973 
3. 잉본에 있어서 상까라철학의 연구 
3.1 ‘ 역사 
불교는 한역경전을 통하여 예전부터 일본사상계에 영향을 미치고 있였 
음을 통하여, 근대에 들어왔어도 문헌학을 통한 연구가 많은 학자들에 의 
하여 행하여 지고 있다- 그러나 양까라철학은 근래에 몇맹의 학자에 의하 
여 연구되고 있을 뿐, 일본 사상계에는 거의 직접적인 영향을 미치지 못 
하고, 서양을 경유한 양까라철학이 간접적으로 영향을 미치고 있음이 현 
실정이라고 하겠다.161. 
일본 사상계에 있어서 양까라철학 사상을 간접적으로 영향받은 학자로 
는, 독일의 양까라철학의 연구자인 도이센(Paul Deussen)의 철학의 영 
56) 中村 元 「日本ι及vi、 Lt~:/ 누 ν方당η微져i강影響」 
「日本學士院紀要」43卷3號 1989. 124페이지 
cf 中村 元박사에 의하면1 서양에 의한 양까라철학의 일본 사상계에대한 간접적인 
영향에 2종류가 있다 즉,하나는 쇼펜하우어 (Arthur Schopenhauer. 1788 1860). 
쿠라우제 (Karl Christian Friedric Krause.1781-1832). 에미슨(Ralph Waldo 
Emerson, 1803-1882) 등의 서양의 철학자가 무의식적으로 양까라철학 사상의 영향 
을 받은 경우이고,또 하나는 도이센(Paul Deussen. 1845-1919)과 같은 서양의 
철학자가 양까라의 원전을 읽고 자각적으로 그의 사상의 영향을 받은 경우이다 (「 日
本C及냥 Lt.::/-vνη7꺼微iJ>강影響」 「 B本學士院紀要」43卷3號, 1989. 124페이지 
이하참조) 
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향을 받은 철학자 이노우에 엔료(井上圓了 ;1858∼ 1919)가 있다 그는 東
洋大學의 창설자로 『佛敎活論序論』 (1887)을 통해 排佛棄釋후의 불교 부 
흥에 공헌하였고, 도이센의 번역을 토대로 『純正哲學』上·下(1908)을 저 
술하였다571. 奇A 哲學者 이와모토 데이(岩元 l禮 1869∼ 1941)의 『哲學權
論』(近購書店, 1942)도 대부분, 도이센의 『形而上學提要』 (Paul Deussen: 
Die Elemente der Metaphysik. Siebente Auflage [ Leipzig:F.A.
Brockhaus. 1921 〕)를 전부 번역한 것으로58)' 도이센의 철학의 영향을 간 
접적으로받고있다. 
도이센에게 킬대학에서 1900∼ 1903년 동안 철학과 산스끄리뜨어를 
사사받은 뼈~奇正治(1873 ∼ 1949)의 Nichiren, The Buddhist Prophet 
of Japan(London:Milford for the Harvard University Press.1916) 
이나, History of Japanese Religions with Special Reference 
to the Social and Moral Life of the Na ti on (London: Kegan 
Paul, 1930)도, 도이센의 영향을 받은 것으로 생각되며 59) ’ 다카쿠스 줌지 
로(高補順次郞;1866 ∼ 1945)와의 공저인 기무라 다이켄(木村泰賢;1881 ∼ 
1930)의 『印度哲學宗敎史』(困午出版社, 1914)를 비롯하여 , 『印度六派哲學』
(東京, 1915年)은 도이센의 Allgemine Geschicte der Philosophie 
l, 1 3의 해석을 도업하였고, 『頂始佛敎思想論』(며午出版社, 1923, 증보 
판, 1927)은 쇼펜하우어의 사상에 의하여 원시불교 사상을 해석한 점이 
인정되고 있다60). 
이상의 철학자가, 비록 상까라철학 연구의 대가인 도이센의 영향을 직 
접, 혹은 간접으로 받았다고 하지만, 이들의 연구가 양까라철학 사상의 
영향을 받고 있다고는 할 수 없다‘ 일본에 있어서의 양까라철학의 연구는 
인도사상에 관한 개설서로써의 양까라철학의 언급을 생략하면, 나카무라 
하지메(中村元, 1912 ∼ )博士와 마에다 센가쿠(前田專學)博士에 의하여 정 
렵되었다고 볼 수 있다611 나카무라 하지메 박사는 일본의 인도학 전반에 
57) 中村 元武田淸子藍修伊購友信等編 「近代日本哲學思想、家昭究』 58페이지(中村 元’
「日本ι及많Lt::/ 누 ν 7J 당끼微iJ>강影響」 132페이지 빛 注25 참조) 
58) 中村 元 「日本i;及li'Ltc:/-t-ν7J7η微iJ>갚影響」 (p.133) 
59) 中村 元 r 日本(::及냥 Lt::/-t-ν :!J 당η微iJ>갚影響」 (pp 133 ∼ 144) 
60) 中村 元 「日本|;及냉 Lt::/-t-ν :!J7 σ)微ψ강影響」 (p 133) 
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걸쳐 선구자적인 위치를 차지하는 분으로, 양까라철학에 대한 인연은 그 
분의 스승이였던, 우이학쿠주 박사의 권유로 맺어 졌다62) 스승의 권유를 
받은 나카무라 하지메 박사는 『初期ηrJ、、工→갖、、-ν;?哲學(初期rf노-?-ν7 
哲學史 1) 』(東京, 岩波書店, 1950: 1989복간), 『7、、딩 77久- }- 7σ)哲學(初期
「7노 ?-ν7哲學史 2) 』(東京, 岩波書店, 1951; 1989복간), 『rj'노 갖、、 ν 갖哲 
學σ)發展(初期「γ工←Y‘ ν?哲學史 3)』(東京, 岩波書店, 1955:1989복간), 『;
ε 따'<l)形而上學(初期r'i 工 -!!"-ν7哲學史4) 』(東京, 岩波書店, 1956:1989복간) 
을 저술함을 토대로 양까라철학의 사상을 연구하기 시작하였고, 최근에 
(1989년)『/누 ν方당η思想』(東京,岩波書店)이라는 거작을 출판하여, 그 
동안의 연구를 정리하였다 나카무라 하지메박사 이외에 우이학쿠주박사 
(宇井伯壽)의 권유를 받고 상=까라철학을 연구한 분으로, 상까라의 『브라흐 
마경』에 대한 주석을 번역한, 가나쿠라 엔쇼(金會 圓照, 1896 ∼ 1987)박사 
가 있다. 기-나쿠라 엔쇼 박사는, 우이학쿠주 박사로 부터, 인도사상 연구 
에 있어서의 양까라의 주석의 중요성을 교지받고, 약 2년간 독해를 지도 
받았다. 그 후 계속해서 독일의 본 대학의 야코비 박사로 부터, 양까라의 
주해에 대한 복주인 r바마띠』의 강독을 지도 받고, 『/켜?ν fJ7 σ)哲學』 
上,下,(東京, 春秋社, 1980)를 저술하게 된 것이다63). 이러한 선학자들의 
연구를 토대로 양까라철학을 정리연구 한 분은 마에다 센가쿠(前田專學)박 
사이다 마에다 센가쿠박사는, 『브라흐마경주해』에 기초하여 양까라의 철 
학을 논하는 것이 통례인 종례의 연구방법에 대하여, 『우빠데샤사하스리』 
를 기준으」로 할 것을 주장한다 그 이유로는, 첫째, 이 저작이 양까라의 
힐作임에 확실하고, 둘째로는, 『브라흐마경주해』가 주석서로써의 제약을 
벗어나지 못함에 비하여, 『우빠데샤사하스리』는 상까라가 자신의 사상을 
자유롭게 표현하고 있기 때문이다 그리고 셋째로는, 이 저작이 양까라철 
학의 가장 좋은 업문서라는 사실 때문이다. 이러한 이유에서 마에다 센가 
쿠 박사는, 『우빠데샤사하스리』를 정확하고 철저하게 연구 조사하여, 양 
까라의 역사적연구의 출발점으로 하고있다 그 이외에도 양까라철학을 헤 
61) Encyclopedia of Vedanta ‘ I] elhi, Easern Book Linkers .1993 
62) 中村 元 『學問σ)開拍』 , f交成出版社, 1987. 
63) 金융圓照 『/켜?ν :!J7 σ)哲學』 上,東京, 春秋社, 1980, 序言
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겔등의 서양철학 하고의 비교철학으로 연구하는 유다 유타카(場田 豊)박 
사등이 있는데, 연구문헌을 소개하는 것으로 일본에서의 양까라철학 연구 
의 흐름을 잘펴보고자 한다. 
3.2. 연구자와 연구서 
얼본에 있어서의 양까라철학을 언급한 연구자와 연구서로는 다음과 같 
은 문헌이 였다64). 
다카쿠스 줌지로(高補順次郞 1866 ∼ 1945): 
일본 인도학의 문헌학적 연구의 창시자로, 범어 문학및 불교학에 많은 
연구 엽적을 답기였고65), 상까라철학의 근본을 이루는 우빠니샤드를 연구 
한 저서로는, 『우빠니샤드全書』 9권이 있다. 
기무라 다이켄(木村泰賢 1881 ∼ 1930): 
49세의 젊은 나이로 세상을 떠났지만, 스승인 高補順次郞(1866 ∼ 1945)
와 함께 일본에 었어서의 문헌학에 업각한 근대적 인도학·불교학의 개척 
자로 손꼽힌다- 대표척인 연구서로는 사후 제자들에 의하여 편집된 『木村
泰賢全集」에 실려있고, 이 전집은 1969년 『木村泰賢全集』이라는제목으 
로 大法輪聞에서 재발간 되였다. 『印度哲學宗敎史』를 비롯하여 6권으로 
된 이전집중 상까라철학은 제2권 『印度六派哲學』(東京, 1915年, 578 ∼ 607 
페이지 ; 1969년, 438∼457페이지)에 언급되어 있다. 
이 연구서를 보면, 木村泰賢박사는 양까라를 우빠니샤드의 통일적 연구 
자로써, 베단따교리를 不二論的 업장에서 완성, 바라문 정통철학을 건립 
64) 이히의 연구자의 경력및 연구서에 대한 자세한 소개는 iE園스님과 심 봉섭 e;;의 논문 
을참조바람 
cf. 前田專學(編著)Acta Asitatica:Bulletin of Eastern Culture.no.57. 
Japanese Studies in Indian Philosophy. Tokyo:The Toho Gakkai, 
1989. (일본에 있어서의 6派哲學에 관한 연구논문 목록) 
65) 경럭과 저술에 대하여 『高補順次郞全集」 12권(敎育新懶社 1977 ∼ 78) 및 정원스님의 
「高t빼1頂次郞」란 참조바람 
엘본의 양까라 철학 연구 1긴 
시킨 종교철학자로 대승불교의 龍樹와 필적하는 인물로 인정하고 있는 동 
시에, 주석가로써의 원문에 대한 충실성을 무시한 절충자로 비평하고 있 
다 木村泰賢박사가 설명하고 있는 양까라철학에 대한 특정을 요약하면,불 
교의 영향을 무시할 수 없는 二請說에 업각한 우빠니샤드사상 혼돈의 정 
리가될 것이다 
이 연구서는 부분적인 양까라철학에 대한 개론서이지만, 二請·無明등의 
양까라철학의 한 문제점을 중심으로 전개되고 있고, 일본에 있어서 양까 
라철학에 대한 연구서의 효시로써 가치가 있다고 생각된다i 
우이 하쿠쥬(宇井伯壽; 1882 ∼ 1963): 
高補JI頂次郞박사의 제자로 일본 인도학의 거성66). 
『印度哲學昭究』(岩波書店, 1965) ’인도철학의 제학파와 경전빛 학설의 
년대척 관계를 연구하여 , 사상의 발달계통을 고찰, 언도사상의 역사와 의 
의를 이해시키고, 인도철학사를 구성하는 기초를 얻고자 하였다 이 서적 
97 ∼ 177페이지에서 『브라흐마경』에 대한 양까라의 주해와 라마누자의 
주해를 비교 검토하여 베단따철학의 체계를 밝히였다. 
가나쿠라 엔쇼(金용圓照‘ 1896∼ 1987). 
우이 학쿠주(宇井伯壽 1882∼ 1963)박사의 제자로, 인도철학및 불교에 
관하여 많은 연구업적을 남겼으나센 양까라철학에 대한 대표적인 연구서 
로서는 다음과 같다 『r/、、工 -17"- ν 17哲學σ)昭究』 (東京, 岩波書店, 1932), 
이 연구서는 金용圓照박사의 학위논문으로, 『브리하드아란야까우빠니샤 
드』에 대한 양까라의 주해를 연구한 것으로, 제2부에 「버l단따精要」의 번 
역이 실려 있다 이 이외에도「久ν /rj'、T7c佛敎」(휩木學術年報 15, 
1978)가 있으며, 중요한 양까라 철학의 번역서로서 『/켜?ν fj 당 σ)哲學 
7、당 77久 } 당釋論σ)全譯』 (2권, 東京, 春秋社, 1980, 1984) 이 있다i 
66) 연구업적에 대하여『4 ν l;哲學iPG佛敎〈、』(岩波書店,1976,517 544)참조 
67) 金용圓照박사의 약력및 연구논문에 관해서는 金용博士古橋記念 『印度學佛敎學論集』
京都, 平樂좋書店, 1966. 1 ∼8페이지 참조 
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나차무라 하지메(中村元;1912 ∼)‘ 우이 학쿠주(1882 ∼ 1963)박사의 제 
자, r中村元著作論文目錄」등68)이 보여주듯 인도학 전반에 걸친 폭넓은 연 
구로 유명한 세계적인 학자로, 양까라철학 연구에도 조예가 깊다 우선, 
中村 元박사의 양까라철학에 관한 저술을 살펴 보면, 
『7"당 777.-}、 7σ)哲學(初期r]、工 -?'"-ν;7哲學史 2) 』, 東京, 岩波書店, 1951 
(1989복간)年, 378페이지 이하 
r ~-\" νψ 7哲學σ)歷史的社會的立場」
『宇井伯壽博士還歷記念論文集·印度哲學ε佛敎σ)諸問題』 ,1951,331-372
「?ν?) ~-\"領第4章I~ --::Ji.»τ」『印度學佛敎學昭究』 1 2, 1953, 358 359 
「 ~-\"ν iJ7η哲學思想」(編,增補,伊購宗典)「大용山學院紀要」3, 1959, 219 
260 
「傳統ε合理主義σ〕抗爭-;/누 ν j; 당 l;침lt6-問題」 『印度學佛敎學昭究』 8• 1 
1960, 9 18 
「 ~ν 7J7哲學σ)著作(1). (2) 」 『古代學』8卷4號, 1960, 376 388, 同9卷, 1·2 
號, 1961, 71 80 
「 ~-\"ν j; 당끼小乘佛敎批判」 『中野敎授古橋記念論文集』, 1960, 53-82 
「;/커?ν 7J7派σ)總本山 ~그 1)/7" 1) 」 『印度學佛敎學昭究」 9-1, 1961 
115-119 
「~누ν 7J 갖唯識르鋼h判」 『援本博士煩壽記念·佛敎史學論集」, 1961, 514 531 
「主宰神꺼排투 ;/누 ν 7J7 ηhν/..'-諸派論難」 『宇野哲A先生白壽祝貨記念東
洋學論護』, 東方學會, 1974, 761 ∼ 776 
「世界開展ι원lt6 因果關係- ~ 누 ν?? 7η所論」 『옮木學術財團昭究年報』第10 
號, 1973, 1-12 
「~커?ν 方 fη→t-ν~-\"說쉴 J:U、크 方、、음兌論難」 『智山學報껴3·24, 「佛敎ε 哲學」 
(通卷38號) , 智山歡學會, 1974, 267 280 
「 ~-\"ν 7J7說£十 ;7 1)-~ 켜?/덩 ~그/ "?'說, sarvadarzanasarpgraha 第16
第6章離譯」 『三康文化昭究所年報』 9, 1976, 1 122 
「 /-f'ν 7J 7 t;침lt6 碩想、」 『輝文化昭究所紀要』 9, 1977, 107 134 
「念想、ι £ & 明知ε 解脫」 『現代思想』8卷8號, 1980, 7月 '230-239 
「 ;/ 커? ν 7J 당η神秘主義-念想、t=J: 6 明知£解脫←」 『現代思想、』 8卷11號, 1980, 
68) 中村 元 『學問σ)開折」 197 ∼281페이지 참조 cf.Encyclopedia of Vedanta, 
pp.114∼ 124 ‘ 
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9月, 227∼229 
댐힘對者-/커?ν 7J 당哲學t=i>tt6思索-」 『現代思想、』8卷10號, 1980, 8月, 209 
213, 同 11號, 9月, 238 243, 同12號, 10月, 247-253 
「〈증 ε ” 〉σ)l;.τ、£ 'v'>fp?行창 &必、要£「J 6 iJ>?」『現代思想、』 特集rill單」 1980, 11 
月, 8-13 
「世界原因σ)考察」 l「現代思想、』8卷13號, 1980, 11 月 ' 238-243 
「〈本來끼自己)0)否定的性格」 『古田紹款著作集』 11, 月報8, 講談社, 1981, 4月,
3-6 
「 εf Lt~ ι明知f得Gh6 iJ'? 」 『現代思想、」9卷1號, 1981, 1 月, 240-243 
「/커?ν方당α)哲學思想、(1) (2) (3) (4) (5) 」『現代思想』 9卷2號, 1981, 2月, 259 
263:, 同3號, 3月, 223-229; 同4號, 4月, 218-223:, 同5號, 208 215; 同6號,
207 211 
「個A存在→ /커? ν 7J 5哲學i;최lt6問題(13) (14) (15) (16) 」
『現代思想퍼卷7號, 1981, 197-202:, 同9號, 244 247; 同 10號, 226-231: 同
11號, 201 207 
r ;/켜?ν j; 당哲學t=용lt6最高神」 『現代思想、써卷13號, 1981, 234-237 
「;/켜,ν iJ7 σ)神秘主義」 『現代思想、』 10卷6號, 1982, 198 203; 同7號, 222-
227; 同8號, 222 227: 同9, 200-203; 同10號, 215 219; 同 11號, 232-234:, 同
13號, 239-243:, 同 14號, 272 275; 同 15號, 258-261 
「 ν 커?ν方당끼神秘主義(30)-키固A存在σ)基底 3」 『現代思想、』 11卷1號, 1983, 
236• 242 
「;/켜?ν j; 당哲學|;킴tt6具象的念想、」 中川善敎先生煩德記念論文集 『佛敎ε文
化』 1983, 635 645 
「;/켜?ν j; 딩6神秘主義(42) (43) (44) 」 『現代思想』 12卷l號, 1984, 296 301. 
同2號, 273 277: 同3號, 266-271 
A History of Early Vedanta Philosophy, pt. l, tr. form Japanese 
by T. Leggett et al. [ Religions of Asia Series No. 1] Delhi, Motil al 
Banarsidass 1983. 
r ;/-\"ν 7J7iζ원tt6 률實£非률實」 『竹中博士,宗敎文化σ)諸相』, 山喜房, 1984, 
3月, 647 657 
「 ;/-\"ν方당哲學σ)二問題」 『那須政隆博士米壽記念·佛敎思想、論集』, 1984, 179 
196 
r 日本l二及냥、Lt~/ 켜? ν方 당(η微iP강影響」 「 日本學士院紀要」43卷3號, 1989. pp ‘ 
123 ∼ 136 
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등이 있으며 , 이 중에서 「 「 7''당 7?A.- ~ 7 σ)哲學(初期f工 ?’ ν ?哲學
史 2) 〕〕는, 「브라흐마경』에 대한 양까라의 주해를 비롯하여, 바스까라, 라 
마누자의 현재 존재하는 가장 오래된 주해를 비교한 작품으로, 그 결과로 
써 「브라흐마경의 解讀」이 실려 있다 이 이외에도 양까라철학의 업문서 
라고 할 수 있는 『現文對譯.rf노-갖-ν 갖 ·Y-당』(平樂社書店, 1962)가 있 
고, 1936년 4월부터 1941년 3월 까지의 동경 대학원 재학중의 노트를 토 
대로 발표한 위의 싱=까라철학에 대한 소논문들을 정리, 『初期닌7노-1、、-ν 
갖哲學史』 (4권, 岩波書店)시리즈의 제5권째로 최근, 『;_,,누 ν?? 당 σ)哲學』 
(동경, 이와나미서점, 1989)을 출판 하였다. 이 『;_,,커?ν 7J7 σ)哲學』은, 주 
로 양카라의 『브라흐마경주해』에 근거하여 양까라의 철학적·사상적 문제 
를 추구한 연구서이다 양까라의 잔의를 문제삼을 경우, 『우빠데샤사하스 
리』와 같은 산문체로 된 그의 독립작품올 기준으로 연구 할 필요가 있다 
고 생각되나, 양까라의 강건한 사색을 소개하는 의미에서 F브라후마경주 
해』의 검토는 철학적인 의의가 있다고, 그 의의를 中村 元박사는 서문에 
서 밝히고 있다‘ 
종래의 양까라에 대한 연구논문을 비롯하여, 전체적인 관점에서 양까라 
철학의 사상을 다루고 있어 , 앞으로 양까라철학을 연구하고자 하는 사람 
들에게 많은 정보를 제공해 주고있다 
마에다 센가쿠(前田專學;1931 );中村 元박사의 제자로 양까라철학연구 
의 권위자이다. 대표적인저작으로는691 ’ 
1. The UpadesasahasrI of Sailkaracarya, Critically Edited with 
Introduction.Ann Arbor.‘ University Microfilms, 1961. 
2. Sankara/s Upadesasahasri, Critically Edited with Introduction 
and Indexes Tokyo. Hokuseido, 1973 
3. A Thousand Teachings:The UpadesasahasrI of Sankara. Tra 
nslated with Introduction and Notes, Tokyo, the University of 
Tokyo Press. 
69) 前田專學박사의 경력및 연구업적에 관해서는 前田專學博士還歷記念論集『我σ)思、想」春
秋社,1991,1 14페이지 참조 
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4. 『 r)/,9·、-:/ -v-+t•/'-'/.. 1) 』 률實σ) 自Bσ〕探究(東京, 岩波書店, 岩波文庫, 1988) 
5. 前田專學 『「γ工 ?'"-ν?σ)哲學-:/켜?ν 7J7 장中心 ε Lτ』 京都, 平樂좋書 
店, 1980. 
이 었다. 이 저작은, 서설, 양까라와 그 사상적 입장, 진리 인식의 수단, 
아뜨만=브라흐만의 우주론적 고찰, 아뜨만=브라흐만의 심리·언삭론적 
고찰, 아뜨만=브라흐만의 성전 해석학적 고찰, 해탈론등 7장으로 나누어 
져 있으며 , 부록으로 「양까라와 불교」가 실려 였다. 최근에 이르기까지의 
상까라에 대한 연구논문이 망라되어 있으며, 양까라철학에 춧점을 집약하 
여 베단따철학을 개관하고 있다‘ 지금까지 출판된 양까라철학 연구의 대 
부분은 〔양까라〕라고 하는 단어를 사용 하면서도, 실제로는 〔상까라학파〕 
의 철학을 서술하고 있다 따라서 양까라철학하고 그 이후의 발전 전개된 
不二-元論의 체겨l를 구별하지 않고 논하거나, 서양철학하고의 비교가 서 
술되고 있다. 또한 〔양까라〕라고 하면 1 지금까지도 마야論者(mayavadin) 
나, 假現듬숨者(vi varta vadin)라고 오해되고 있다 이에 반하여 이 저작은, 
양까라에 관한 통설에 매이지 않고 최근의 역사적 연구의 성과를 토대로, 
상까라의 독립작품이면서 진작이라고 안정되는 〈우파데샤사하스라 
upadesa sahasri)를 중섬으로- 상까라의 설상에 접근 그의 독자적인 사 
상을 명확하게 밝히고 있다‘ 
그 이외의 前田專學박사의 연구논문을 소개하면, 
r Abhasaι)意味|二?μτ」 『印度學佛敎學昭究,6 1. 1956 
「:/누 ν 方 7t;칩 lt{iabhasaσ)意味 rJF'Cj'、、 :/ -z-+t-/'久 1) 창中心l二 Lτ」 
『 EfJ度學佛敎學昭究』 6 1. 1958, 174 177 
The Authenticity of the UpadesasahasrI ascribed to Sankara, 
Journal of the American Oriental Society 85-2. 1965, 178 196 
The Authenticity of the Bhagavadgitabhasya ascribed to 
Sankara ‘ Wiener Zetischrift Fur die Kunde Siid-und Ost Asiens, 
bd. 9, 1965, 155-197, 
Sankara's Upadesasahasn: Its Present Form, (Journal of the 
Oriental Institute, 15-3/4,march• june, 1966) 
On Sankara's Authorship of the Kenopanisadbhasya, Indo-
Iranian Journal 10 1. 1967, 33-35. 
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On the Author of the Ma.ηdukyopani:;ad-and the Gaudapadiya-
bha$ya, Dr. V. Raghavan Felicitation Volume, The Adyar Library 
Bulletin. 31/32. 1967-68. 73 94. 
The Advaita Theory of Perception. Festshrift for Erich 
Frauwallner Wiener Zetischrift filr die Kunde Sud und Ost-Asiens 
bd. 12/13. 1968 69, 221 239. 
「/누 ν方당η哲學的立場ε倫理」 『印度學佛敎學昭究』 18-2. 1970. 120 126 
「不二-元論派꺼聖典解釋꺼方法 Anvaya εVyatir따ca」 『印度學佛敎學鼎究』
19• 2. 1971, 74-80. 
UpadesasahasrI, A Source Book of Ad、raita Vedanta. Hawaii, 
University Press of Hawaii. 1971, 123-150 ‘ 
「 / 커? ν 7J 당哲學入門UpadesasahasrI散文篇 第二章和譯」 給木學術財團隔究
年報 8, 1971, 57 69. 
「 Narayar:iaηKenopani$addipika」 「印度學佛敎學昭究』 20-2, 1972, 938-
931. 
Adi-Sankaracarya' s Teaching on the Means to Mok$a(Journal of 
Oriental Research institute. Madras, 34 35. 1973) 
「Vakyavrtti考」 『中村 元 博士還歷記念論文集 印度思想、ε 佛敎』, 1973, 57 69. 
「 /-t"ν?? 당 ε佛敎-佛敎論難σ)---資料-」『佛敎昭究』3, 1973 
「/켜?ν 7J7哲學入門(2) 散文篇第 章和譯」 『給木學術財團뻐究年報」 10, 1974, 
pp.44 ∼ 58. 
「 /-t"ν 7J7η宇숨論|ζ?μτ」 『智山學報』特輯號38, 1974 
「 On the Cosmological View of Sankara」 (The Adyar Library Bull-
etin. 39, 1975) 
「不二→元論派|ζ침lt0無明論σ)展開」 『印度學佛敎學昭究』 24-1, 1975, 78-83. 
「「'f工 y· ν?哲學|;원lt05'γι'?-/ 켜?ν方당σ) !/")ι?觀σ)-→斷面」 r平川풀Z 
博土還歷記念論集』 1975, 545 566 
Sankara's View of Ethics. (Philosophy East and Iγest: Essays in 
honour of Dr.T.M.p.Mahadevan. Bombay:Blackie and Son. ltd .. 
1976) 
「η、、.:r_-5'"-ν?哲學l;원it0總對者」 『玉城康四郞博士還層퍼念論集」 1977. 533-548 
「/누νη5哲學入門(3) 」 r給木學術財團鼎究年報』 15. 1978. 38-40 
「zν /그r'J、、77ε聖句 j女'i.fh강”」 『印度웹빼敎學판佛』 27 l, 1978. 70 77 
「不二→元論學派l二섭야&構禮否定σ)論理」 『佛敎懷禮』 1978. 19 29 
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Sankara and Suresvara: Their Exegetical Method to Interpret 
the Great Sentence tat tvam asi. The Adyar Library BulletiI]
44/45. 1980 1981. 147-160 
「無明, ζσ)心장覆? &σ)-古r'J /잉二/누、y F 창中心l二 Lτ-」『佛敎學』9 10號,
1980 
「不二-元論派끼知覺論( 1) - !/")ι?7ν、켜?창中心 k Lτ」 東京, 創文社, 『勝又
俊敎博士古種記念論集 大乘佛敎iP ι密敎/\』 1981 
r r]"工 7 ‘ ν;7ε佛敎-不二-元論派ε大乘佛敎」 『佛敎思想、Jfd:.i 2. 1981, 31-62 
서평·소개; 
A.G.Krishna Warrier:God in Ad、raita. Journal of the American 
Oriental Society, 101-4. 1981 
The Teachings of Sankara. the Voice of Saii.kara:A Quartery 
Joural of Advaita Vedanta. 5 4. 1981 
r十六世紀l;침it0不二-元論σ)變容-Madhus디dana SarasvatI장中心l二 L 
τ- 」 『田村芳胡博士還歷記念論集』 1982. 469-480 
「六派哲學a志向 L.t.=共同體k 깐σ)實現方法」 松野順孝篇『佛敎徒σ)志、向才&共同體
!:: .fσ)實現方法l二關"90昭究』〔昭和56年度科學昭究費補助金·昭究成果報告〕 1982 
「η、노-5'" ν 갖哲學i=원 it0 훨理觀」 早島鏡正編 『佛敎힐理觀σ)琮合的昭究』 〔昭
和56年度 科學冊究費補助金鼎究成果報告〕 1982 
「不二一元論ην近代的展開σ)←→斷面 十 7-커?十. 1·n 著『洞察花環』」『中村瑞
隆博士古橋記念論集·佛敎學論集』春천l(Jfd:. 1985 
r'? Fη 「?、、 7派σ)聖地εf曾院」 『東方」 1. 1985. 44-51 
r解脫/\σ)道-7..ν /그「7、、7 당著『十1/그 7J}ι‘A커?· /、;T끼 』 l章(1-44)σ)譯
£註」 『雲井照善博士古橋記念』 1986. 57-69 
r;_,, 커?ν 7J7 ε 十-당 누十?、、Jv-7J 7.. l、論창 /;I)(")τ 」 『高µ옮直道博士還歷記念 
論集』 1987. 3 16 
「 7 } ?ν論總論」 東京, 『岩波講座 東洋思想、』 6卷 1988. 226 244 
r7·‘77?久- r 당i>J:V;、不二-元論派」東京, 『岩波講座 東洋思想、 7卷』 1988. 
260-296 
「/켜?ν 7J 당댐주究σ)[머顧 ε展望」 『學術月報』 42 11(通卷539). 1989. 
(編著)Acta Asitatica.Bulletin of Eastern Culture,no.57,Japanese 
Studies in Indian Philosophy ‘ Tokyo: The Toho Gakkai.1989. (일본에 
있어서의 6派哲學에 관한 연구논문 목록) 
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「 /η、、 7敎諸派σ)成立 ε展開-/커?1 ηγ. / ') 7'‘ ν;?’장中心i::Lτ 」 前田專
學編『4 ν F 中世思想댐주究』東京,春秋社,1991 
Sankara and Buddhism, (Understanding Sankara :Essays in Advaita 
Philosophy, ed by S.S.Rama Rao Pappu. New Delhi- Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt.Ltd.) 
Tradition and Modcrnity:Sankara and Narayar:ia Guru with 
Special Referance to the Problem of Caste, (New Delhi:the Indian 
Council of Social Science Research) 
「佛敎ε 1 ν F哲學諸派£ σ)交j步(2) 」 (據本뺨神『佛敎傳播史l;칩iti諸派σ)形成 
ε 깐σ)基盤』 2¥成元年度∼平成2年度科學昭究費補助金·昭究成果報告, 1991·3) 
유다 유타카(揚田豊‘ 1931 ) : 
「/누 ν方긍 ε '"'-.-J.f'jι-比較哲學∼σ)-σ)試.」 『給木學術財團껴升究年훔a』 1973, 
34-51 
「∼ f‘lι£ /커?ν"/; 당 西洋的思‘l옮ε 1 ν F的思'Ii」 『A文學맑究,,춤報』 10, 1976, 
9• 16 
r?Fηz ?’十→t7 ;zr]、、 17"1-σ)表 Lt:;正統/;당二c/體系權觀」 F學術昭究』 17-
3, 1978, 44 68 
「 自己η存在證明- /-\" ν ?? fσ)再檢討」 『前田專學博士還歷記念論集, 我σ)思想、』
東京, 春秋社, 1991, 45 56 
『/〈딩二c/σ)精神界→ 4 ν F、六派哲學η敎典』 「r-r 혼出版, 1992, pp.378 ∼385 
(νfν方 7η『7、당 77.;z 「 7』註釋,第1編1章序論).
『/켜?ν "/J7 』 北樹出版, 東京, 1993 서론을 포함하여 『7'777.;z- ~ 7 』
1.1.1-4까지의 번역‘ 
이하, 가나다의 순으로 양까라철학자의 연구자와 논문을 나열한다. 
무라카미 신칸(村上훌完-1932←) ; 
「 L 、 b\())6/ξν 1--1' ;_.,, :IJ 斷片 (4) ε r]'노 7'" ν;?哲學σ)個我」 「宗敎鼎究』 222, 
1975 
「?ν 7'"十 ':./그 7η差別否定論ε一多σ)否定r= J: &無自性論」 『印度學佛敎學昭
究』41-2, 2號, 1993, 1038 1034. 
「7。당方 /커,7 十ν;rσ)差別否定論」 『印度學佛敎學鼎究』42-2, 2號, 1994, 
977 • 971 
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무라카미 유키미(村上幸三, 1963 , 동북대졸,) 
「/객?ν方당η廳聞思、’It碩想、」 『印度學佛敎學昭究』 37 l, 1988, 449-447. 
「/누 ν iJ7η宇庫論 7"당 77ν/主宰神r::i-'"Jb6vyavaharaJ 『印度學宗
敎學會論集』 16, 1989, 120-136 
「 Adhyasa, Mithyajnana. Aviveka ~無明椰念£ & P따無明感覺」 『東北印
度學宗敎學論集』 18, 1990, 78-92 
「 ν 객?ν iJ71;쉽iti 碩想、σ)-키則面」 『 i:'.P度學佛敎學昭究』 39 2, 1991, 964-962 
rBrahman. Paramatman, Paramesvara」 『印度學佛敎學昭究』 42 l, 
1993, 1050 1047 
미야모토 게이이치(宮元양-); 
「不二一元論η不知論 無l따、iyf::L -c知h?〕 fL6;ly」 ~7ν7鼎究所紀要』9, 1982. 
87-107 
미치바야시 노부오(道林信郞, 1953 , 고마자와대졸, 塵洞宗大龜山玉龍좋) ; 
r suresvaraf;원tt 6 bhedavhedavada批判」 『印度學佛敎學댐究」 28-2, 1980 
「 suresvaraη鼎究(1) 」 東方 1. 1985, 92-105 
사와이 요시츠구(澤井義次, 1951-. 천리대졸, 동북대의 석사, 하바드대의 철 
학박사, 天理大칩한증 εE퓨助敎授) 
「出家遊行 /켜?ν iJ7η不二-元論「?、노 ;?‘ ν;7哲學장찌〈’ ?τ 」 東北印度
學宗敎學論集 9, 1982, 341-359. (補正弘編『解脫£救濟』平樂社書店,1983)
「/커?ν i; 당派↑曾院σ)歷史ε傳承」 東方學 70, 1985, 118 133 
「On a Legendary Biography of Sankara. ‘ Especially in Regard to 
the Date of Madhava' s Sankaradigvi.iaya」 『印度學佛敎學昭究』 34-1, 
1985, 459-454 
「出家遊行σ)理念ε意味」 天理大學學報 151. 1986, 67-85 
Sankara's Theory of Sarpnyasa, Journal of Indian Philosophy 
14-4, 371 387 
「The Legend of Sankara's Birth」 『印度學佛敎學昭究』 36 l, 1987, 468-
464 
「 /-'<;'ν :I; 커言f.Cpσ)意味構造」 『印度學佛敎學昭究』 40-1, 1991, 307 311 
「 /-'<;'ν 方당 ε救μ」 『印度學佛敎學昭究』 41 1. 1992, 39-43 
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쇼신 키미노리(正信公章, 1950-. 경도대졸, 동해대강사); 
「Bhaskara作Bhagavadgitabha~yai;쉰 낭 0 Bhagavadgita引用句1 1 i:.-그 
pτ」 U「타]度思想、史鼎究會』 l, 1981, 7 17 
「Kullukaσ)ManvarthamuktavalI第一章l:h J,, Bhaskar a說σ)受容σ)事實」
『Sarpbha~a」」 5, 1983, 84 89 
「 BhaskaraηBrahmas따ra註解ζ£ ι hh6 「展現解消說」要素」 『印度思想、
史鼎究會』 4, 1985, 1-8 
「 Sankaraσ)brahmas〔itra注解ι칩lt6brahman擺念η實質」 『印度學佛敎
學冊究』 33-2, 1985, 81-86 
「Vedanta學者Bhaskaraσ)昭究(1) / 누 ν 7J 당 σ)Brahmas〔itrabha~ya i:.::言
及증꺼Lt:-異見장찌〈·?τ」 『印度學佛敎學댐주究』 27 2, 1987, 25 46 
「 4 ν ]"-"中世l;힘lt6三校-i爛爭(1)-.fC)前史」 『文明昭옮 11. 東海大學, 1992, 
1-16 
시마 이와오(島岩, 1950 ' 나고야대졸, 아이치가쿠엔(愛知學院)대조교수) • 
「7당 7?ν k現象世界kσ〕關係-實在ε非實在εσ)關係」 『印度學佛敎學昭究』
26 2, 1978 170-171 
「 abhava피?μτ」 『佛敎學昭究』 34. 1978, 170-171 
「7、、f 7?ν ε現象世界ε σ)關係-因果律장中心ε L τ」 『佛敎學(佛敎學冊究會)』
8, 1979 
rν 켜?ν 7J7i二섭it0解脫/\σ)道εeσ)理騙얀根據」 日本佛敎學會年報 45, 1980, 
39-50 
「不二-元論學派入門 (1) 」 연구문헌 소개 
『sarpbha~a~ 2. 名古屋大學印度佛敎學鼎究會, 1980, 24 36 
「不二-元論學派入門(2) 」 연구문헌 소개 
『Sarpbha~a』 3, 名古屋大學印度佛敎學鼎究會, 1980, 1-32 
「『/〈→?T1 -』 l, l, 1-4和譯(1) 」
『名古屋大學文學部論集』87, 『哲學』 29, 1983, 59 78 
「『/; ?T1 』 l, l, 1-4和譯(2) 」
『東i敏뼈敎』 28, 1983, 81-69 
「『/〈 ?T1 』 l, l, 1-4和譯(3) 」
『 Sarpbha~a』 5, 名古屋大學印度佛敎學昭究會, 1983, 90-110 
「『/←?T1-』 l, l, 1←4和譯(4) 」
l「 Sambha~a』 6, 1985, 56 73 
「『/←?'T1--』 l, l, 1 4和譯(5) 」
『昭和59年度文部省雙斷昭究a成果報告書』
『/; ?T1 』 l, l, 1-4和譯(6) 〕
『 Sarpbha~a』 7, 1986, 24-42 
「『/←?T1 』 l, l, 1-4和譯(7) 」
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『名古屋大學文學部昭究論集』 156, 『哲學』 32, 1986, 1 17 
r 『/-':-?T 1 』 l, l, 1-4和譯(8) 」
『東海佛敎~31. 1986, 110 121 
r『/←?T1 』 l, l, 1-4和譯(9) 」
Sarpbha$a.8. 1986,49 103 
「『/-':-?T 1 』 l, l, 1-4和譯(10) 」
『名古屋大學文學部論集』 97 哲學33 1987' 19 31 
「『/←?T1 -』 l, l, 1 4和譯(11) 」
『 Sarpbha$a』 9, 1987, 25 46 
r~/<?T1-』異同對照表(l,l,l-4) 〕
(『愛知學院大學文學部紀要』 18, 1988, 113-140). 
「BhamaW;성it0無明 ε附託」 『印度學佛敎學昭究』 31 2. 1983, 927 923 
rThe Relationship between Brahman and the Phenomenal World 
in Sankara's Phlosophy」 『名古屋大學文學部論集』 90 哲學 30, 1984, 
23-35 
r不二-元論學派l;힘 lt0顯現說k 映像說ε 限定說」
「印度學佛敎學鼎究』 35 2, 1987, 977 972 
r 『/ <7J"r]、、 7 ‘Y F"\''- 갖-註解』和譯(序章)」 
愛知學院大學A間文化鼎究所紀要 3, 1988, 130 162 
「不二-元論學派L;원 it0無明論η-展開」 
成田山佛敎昭究所紀要 11. 1988, 221 236 
「『/;方、、r;、、 7 "J F "\''-'?' 註解』和譯(第1章)」
愛知學院大學A間文化昭究所紀要 4, 1989, 53-81 
rv/;方、、r;、、 7 、y F‘"\''--}'-註解』和譯(第2章σ)1) 」
『愛知學院大學文學部紀要』 19, 1989, 30 53 
「『서方껴、、7 、y F 츄、 ;? 註解』和譯(第2章σ)2) 」
愛知學院大學A間文化鼎究所紀要 5, 1990, 173• 216 
& 히카타 히로미치(引田弘道);「『/〈方껴"7 ‘Y F"\'·-1-註解』和譯(第2章σ)3) 」
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『愛知學院大學文學部紀要」 20. 1990, 161 176 
「Sankara's Interpretation of the Bhagavadgita」
『印度學佛敎學昭究』 39 1.1990, 501-496 
신칸 기로(神館義期) ; 
「η、、工 ;?、、-ν -;;哲學ε佛敎交涉σ)-→斷面 「假裝σ)佛敎徒」 핫 Ci) 〈‘?τ-」
(『 日 本佛敎學會年報』第23號, 1957,257-275) 
「 11、、工 --5'"-ν ;?σ)文敵l;現ht::artha kriya -karitvaσ)獅念」『印度學佛敎學鼎
究』 6-2. 1958, 405-406 
「:/켜?ν-/; 7η-/; -;; 11 서二:/커?? 「、/〈 :/그커?i::::-::n,,τ(1) 」 『印度學佛敎學맑究』 
8-2. 1960, 575-577 
「:/커?ν -JJ7 σ)-j;'!Jtj 서二:/커?、y fν;-:/ 그 -'li::::--Jv'τ(2) 」 『印度學佛敎學鼎究』
10• l, 1962, 580 583 
「η、工 갖、 ν -5'-tt- 당 ε/야 ν-/;"7 tj / ~二:/커?、y r 」 『金會博士古種記念 印度學佛
敎學論集』京都, 平樂좋書店, 1966, 297-309 
沈奉燮
「Gaudapadiyakaril염|二於야&不生論考察」 『印度學佛敎學鼎究』 41-2. 2號,
1993, 1058• 1056. 
엔도우 코우(遠購 康) ; 
「Yogasutrabha9yavivaral)a第四章及V"Brhadaral)yaka Upani9ad San 
karabha9ya 4.3. 7σ)佛敎批判仁?μτ」 『關澤大學佛敎學部論集』 18. 1987, pp, 
102 120 ‘ 
「 Notes on the Trivandrum Manuscript of the Patanjalayoga굶 
stravivaral)a」
『印度,뽑뼈敎學昭究』41 2, 2號, 1993, 1144-1139 
요시다 겐오(吉田健켰, 동양대졸) ; 
「Sankaraη思想、κ;B lt G Bhaktiσ〕意義」 『印度學佛敎學昭究』 41 2. 1993, 
1041 1039 
「Sankaraι원ltGBhaktiηUpasana的解釋」 『印度學佛敎學昭究』 42 2, 
1994, 989- 986 
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우노 아츠시 (宇野停) ; 
r9··1 「7‘7 당十派θ)映像說」 『印度學佛敎學昭究』 10-2. 1962, 468 473 
이시토비 사다노리(石飛貞典, 1951-. 북해도대졸, 센슈(專修)대북해도단대 
버상근강사) 
이츠츠 도시히코(井簡俊彦) 
「?-쑤-的世界認識-不二-元論的tj" 工 ;?‘ ν 7思j웹義造창¢) <’ ") τ」 東京, 岩
波書店, 『思想、』 1990-1, 1990. 4 • 40 
李榮洙
rsankaraσ)解脫論α)構造--『/;方껴、 7 γ F 폭 갖 註解』 장 中心i::::L τ--」
『印度學佛敎學댐주究』39 l, 1990.pp.478-476 
rsankaraσ)解脫論 J"J]/?觀창中心仁 」 『印度學佛敎學鼎究』41-2, 1993. 
pp .1046-1042 
이하라 쇼렌(伊原照運) 
(Brahmasiddhi and Slokavarttika) 『印度學佛敎學鼎究』 11 2. 1963, 
44-47 
r '?ν;?、、十 2 :/그 7(1)著作」 『岩井博士古種記念前績論集』 1963, 90 98 
r '?ν갖十 i :/그 71})年代」 『宗敎昭究 179』 1964, 1-12 
rPrathbha說η-짧과 Brahmasiddhiη-節」 『千j댐博士古構B;論文集』 1964, 
97-109 
r旅火輪σw兪 -?σ)聲字實相論」 『智山學報』 12/13, 1964, 
r7、、 77"7:/γ f"1 σ)歡喜說」 『金융博士古橋記念 印度學佛敎學論集」 1966, 
283 295 
「Ak9araη解釋」 『印度學佛敎學昭究객 15 2. 1967' 906-901 
A Revised Index to the Brahma S[ 1tra-Sarnkara Bha9ya (adhyaya 
l, pada 1). 『ACTA Indologica』 1. 1970, 9-54 
「 ;z, if ;?存在σ)論證 ;z,;f--5':/ 、'/f"1 (3) 」 『哲學年報』 32, 1973, 1 12 
「 A.if 갖存在σ)論證→久 ;t-~--;; :/、'/f"1 和譯(4) 」 『哲學年報n 33, 1974, 1-18 
r A.if-갖存在σ〕論證- ;z,if-Y :/ ·/T、、 4 和譯(5) 」 F哲學年報』 40, 1981, 1-17 
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이토 미치야(伊購道歲); 
「fotasiddhiσ) Jivanmukti論(1) 」 東北印度學宗敎學論集 12, 1985, 65 80 
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4. 맺는말 
이상에서 살펴 본 바와 같이, 8세기 무렵부터 양까라의 철학은 不二--­
元論派를 형성 , 베단따철학의 대표 하면서 수레쉬바라등의 직제자들을 중 
심으로, 전통적인 방법에 의하여 인도철학의 정수로 연구되어 왔고, 양 
까라철학의 근대적인 연구는, 19세기말 사상을 중심으로 철학적언 방법 
에 입각한 도이센(P.Deussen)등의 『브라흐마경 주해』를 중심으로 한 연 
구와, 中村 元, 폴 하카(P,Hacker)를 중심으로 역사적 언 방볍 에 기초한 
연구로 약100여년에 이르고 있다. 
일본에 있어서 양까라철학의 연구는, 金융圓照,中村 元박사등의 연구를 
토대로 20세기초 부터 시작되었고, 최근에 들어서는 前田專學박사에 의 
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한 『우파데샤사하스라』를 중심으로 한 양까라철학과 場田 豊박사의 서양 
철학과의 비교를 중심으로 한 양까라철학의 연구, 島岩등의 젊은 연구자 
들을 중섬으로 한『바가바드기따 주해』에 대한 연구, 澤井義次등의 양까라 
에 대한 전기및 신앙등에 대한 연구가 주류를 이르고 있다 그러나 일본 
에 있어서의 양까라철학의 연구는, 다른 六派철학의 연구와 마찬가지로, 
불교학연구에 비교하여 연구자의 층이 잃어, 양까라철학에 대한 전반적인 
사상을 연구하고자 하는 분위기가 조성되고 있다고 하여도 소수의 학자들 
에 의하여, 부분적연구에 그치고 있음이 현 살정이다. 앞으로의 양까라철 
학의 연구는, 10여개의 양까라의 진작의 작품틀을 지금까지의 연구와 비 
교 검토하고, 후대의 不二-元論派의 연구와 더불어, 종합척인 양까라철 
학의 체계를 세움과 동시에, 주지주의의 입장에서 소홀하여진 상=까라의 
종교 실천철학을 밝히는 데에 의의가 있다고 생각된다. 
끝으로, 일본은 다른 어느 나라보다 불교학을 배경으로 한 문헌학적 인 
도학이 발전한 나라로,양까라철학을 연구함에 있어서 , 많은 주변정보와 
지식을 제공 해주고 있다 이런 점에서 일본에 있어서의 양까라철학 연구 
는 다른 곳 보다 유익하다고 할 수 있다. 그러나 어느 곳에서 양까라철학 
을 연구하고자 하먼지, 우선 기초적인 어학을 단련하는 것이 양까라철학 
연구의 전제조건이 된다 영어는 물론 일본어, 독일어, 프랑스어, 힌디어 
를 교양으로 하고, 특히 산스끄리뜨어를 숙달시키는 일련의 노력이 필요 
하다. 이것은 물론 단기간에 되는 것은 아니지만, 양까라의 작품이 산스 
끄리뜨어로 쓰여 있어, 원전을 해독하고 전문적인 연구논문을 포함한 참 
고문헌을 참조하기 위해서는 필수 불가결한 것 이므로, 양까라 철학을 전 
문으로 연구 할려는 사람은 시간이 걸려도 반드시 익혀야 함을 통감한다. 
어학이 어느정도 준비되면 산스끄리뜨어로 된 양까라의 원전을 번역하는 
것이 양까라철학 연구의 첫 단계이다. 그러기 위해서는, 양까라작품에 대 
한 권위있는 원전출판과 번역서, 그리고 참고문헌을 되도록이면 모두 구 
해야 할 것 이다.이러한 기초 작업을 충실히 할 때, 양까라철학 연구는 본 
격적으로 진행 될 수 있음은 새삼 말할 필요가 없으리라 
이상으로, 상까라철학을 연구하는데 필요한 기본 자료를 제공함과 더불 
어, 일본어l 있어서 양까라철학 연구의 현황을 작성하여 보았다‘ 이 논문 
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에 소개되지 않은 중요한 자료도 있을 것이고. 조금더 구체적이고 체계적 
연 논문의 분석이 요청되리라고 생각되지만, 차츰 연구를 진행함에 따라 
해결되리라고 믿고, 지금은 양까라철학 연구의 첫 걸음의 토대가 되기를 
바라는 마음에 두서없이 나열했음을 양해 바란다. 선학자의 많은 지도 편 
달을 부탁드리며, 한국에서도 양까라 철학을 연구하는 후학들이 많이 배 
출되기를 바라는 마음이다 
